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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




D. Rafael Garcia FalléB•.
) Joaquin Quiñones Rodriguez.
" Julio Burgos Figilerado.
) Claudio Co.stauro Marqués.
,. Damián Sanz Castillf'jos.
,. Manuel Rodriguez Molina.
,. Enrique Ardois Caraballo.
Madrid 2 de octubre de 11896.
A2CÁRR..l(U.
Señor Oapitán general do Burgos, Navarra y Vasoongad(\s.
12.· BmaCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á este
Ministerio por D. Silvestre Rentoro, oficial de la escala de
reserva, dirl;lctor del establecimiento particular de enseñanza,
establecEo. en Bilbao con el titulo de Cvl"'gio Academial
Politécnica, ofreciendo educar gratuitamente 6 huérfanos de.
militar, á los que promete facilitar a.demás de la enseñanza.
los libros y las matriculas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina H.e.gente di:ll Reiao, se ha servido disponer se den,
las gracias al referido director por su generoso ofrecimiento..
que desde luego queda aceptado en bent'Íi.eio de l(¡s huéda,
nos de militares. ID:;; a&imismo la volunhd de S. M., que,
provea V. E.las plazas ofrecidas, mediante concurso que de-
berá. anunciarse y llevarse á cabo de acuerdo con el ya re·.
petido director, dándose la preferencia para la provisión de,
ellas á los huérfanos málil necef'itados de protección, y entre.:
éstos, á los residentes en la localidad y su provincia Ó en,
las más inmediatas. .
De real orden lo digo á V. ]J. para su conocimiento y:
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-:
drid 2 de octubre de 1896.
REALES ÓRDENES
En vista de lo expuesto por V. S. en 21 de septiembre
del año actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar alumnos de
la segunda sección de ese colegio, á los diez aspirantes como
prendidos en la siguiente rf'lación, que empieza con Don
Arcadio Moreno Ruiz y termina con D. EnriqM Ardois GlIfa-
hallo, los que deberán ingresar desde luego, según lo di pues·
to en la real orden de 17 del ml:'/3 próximo pa!'ado.
De real orden lo digo á V. E. pRrfl su conocimie~(l y
efectos consiguienteR. Dios guarde á V. JC. muchos añORo
Madrid 2 de octubre de 18\)6.
PARTE OFICIAL
AzcÁlU'AGA
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
llelación que S8 cita
D. Arcadio Moreno Ruiz.
) Arturo Sánohez Gutiérrez.
) Luis Cuesta Acuña.
ACADElUAS y COLEGIOS
9.· SICOIÓlf
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alumno
de la Acadtm:lia de Artillería D. Federico Saco y Ortega, y
según lo di¡¡pu6sto en el arto 11 del real decreto de 8 de fe-
brero de 1893 (C. L. núm. 33), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la &ina Regente del Reino,'ha tenido á bien conee·
der al interesado estu liar privadamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
M.io.RCELO DE AzCÁlIRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Director de la Academia de Artillería.
...
D. O. nlim. i22
AzCÁRlU.GA
Señor Capitán general de la isla del Cuba.
&ñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región; Diiectttr ge.
neral de la Guardia Civil, Inspector de la Caja ¡eMral del
, Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
12," SECCIÓN
6,' SEaaIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regenté del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida. de la
Guardia Civil, con destino á f'sa isla, al sargento de la Coman·
dancia del Norte, de dicho instituto, D. Basilio Rodrigo Gó-
mes, que lo tiene solicitado y reune condiciones; debiendo
disfrutar en el empleo que se le .confire, la antigüedad de
1.o de agosto del año actual, con arreglo tí. lo que determina
la real orden de 31 del citado mes (C. L. mimo 2(4). Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que el interEllRdo palle
á prestar sus servicio!, en comisión, á uno de los cuerpos ac-
tivos de latPeninsula. del arma de Infantería, con el fin de
que practique su nuevo empleo, ínterin no se haga preciso
su incorporación al ejército da la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma.-
drid 2 de octubre de 1896.
7•~ SIOOI<lN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 27 de agosto próximo pasado, dando cuen.
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería, al sargento de la
misma arma D. Enrique lforell Horrás, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas en el arto 2.0 de la real
orden de SO de octubre de 1895 (C. L. núm. 363), yen vira
tud de hallarse el interesado comprendido en el real decre•.
to de 24 de dicho mes (C. L. núm. 352); ateniéndose con
respecto á la antigüedad que hade disfrutar en el nuevo
empleo, á lo prevenido en la real orden de 31 de agosto pró.
ximo pasado (C. L. núm. 204).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! año!.
Madrid 2 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.,) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á la instancia promovida en
24 del mes anterior por el auxiliar de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar D. Jesús Cerezo
Mufioz, se ha servido concederle el empleo de segundo te.
niente de le escala de reserva retribuida del arma de Infan.
tería, con destino al ejército de la isla de Cuba, con arreglo á
lo dispuesto en real orden circular de 21 de julio último
(D. O. núm. 162), el cual reune las condiciones requeridas,
asignándole la. antigüedad en este empleo de 27 de julio de
1895, según lo prevenido en reales órdenes de 7 de agosto .,.





autorizar al jefe di las Seccionis de ordenanzas de este Mi-
nisterio, para que se proceda á hacer la instalación de la luz
eléctrica en los dormitorios y dependenoias de las mismas,
debiendo tener en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes
de 18 de mayo y 16 de septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1896.
MARCElo DE A~ÁRRAGA
Señor Capitb.general de Castilla la Nueva y Extremaaura.
Sftw Ordenador de pago! de Guerra.
AZCÁ.lUUGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 2 del mes próximo pasado, solicitando autoriza-
ción para instalar el alumbrado f'léctrico en el cuartel del
Príncipe de Asturias de Alcalá de HeDures, que ha de ser
ocupado por el regimiento Lanceros de la Reina, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conferir á V. E. la referida autorización, de-
bIendo tener en cuenta 10 dispullf'lto en las reales órdenes de
18 de mayo y 18 de sepiiembre del año próximo pasado.
De real omen lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos lloño!. Madrid
2 de octubre de 189(t
1IúBcELO Dll: ~.ÁRRA.GA
Bailor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremldnra.
Señor Ordenador de pagos de GUMrt.
~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
•egundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de IDfmterfa, con destino al ejército de la isla de Cuba, con
arreglo á 10 dhlpuesto en reales órdenes de 12 de junio últi-
tIlO y 21 de julio siguiente (D. O. núms. 125 y 163), á los
6I!cribientes de segunda clase del Cuerpo Auxilia}' de Oficio
as JliUtares D. Antonio Rodríguez .enéndez, D. Antonio
Comitre Sánehes y'D. Hilario Gracia Asnar, que pre!tan sus
Bervicioll en la Subinspección del sexto Cuerpo de ejército el
primero, yen el Gobierno militar de Málaga los últimos, los
cuales reunen las condiciones requeridae; asignándoles en
dicho empleo la antigüedad de 27 de julio de 1895, que es
la que }88 corresponde según lo prevenido en reales órdenes
de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año (C. L. núme·
ros 253 y 363) Y31 de agosto próximo pasado (C. L. núme-
ro 204); siendo asimismo la voluntad de S. M., que á los re-
feridos oficiales !!le les dé destino, en comisión, en cuerpos
de la Peninsula, con el fin de que practiquen su nuevo em-
pleo, Interin no se haga preciso su pase al mencionado ejér·
cito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU ~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de 1896.
Sedot Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones y
de la itla de Cuba •
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den circulal' de 81 de agollto próximo pasado (C. L. núme.·
ro 204).
De real orden lo digo á V. E. paraau conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•. , .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
---'...._----
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanci3. 'p~omoyida por
él guardia civil de la Comandancia de Murcia José rernoUar
Gonzále., en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.0 de febrero de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ~cce·
der á la petición del interesado; disponiendo cause baja por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, previo
reintegro de la parte proporcional del premie de reenganche
recibido y no devengado, con sujeción á lo que preceptua
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AzcÁ.RlU.G"
Señor Director general de la Gurma Civil.
Señores Capitán ganeral de la tercera reg~ón y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guradia civil de la Comandancia de Madrid Lacas de San
Joaé E.J:pósito, en súplica de qua, como gracia, especial se le
oo.noeda la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.° de diciembre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la. Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; disponiendo canse baja,
por fin del mes actual en el instituto á que pertenece, pre'
vio reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido y no devengado, con sujeción lÍo lo que pre·
ceptúa el arto 77 del reglamento de :) de junio de 1889 (00-
lección Legislativa núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. p3.r& su Qonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOl.
Madrid 2 de octubre de 1896.
.!.'10.Á.RR!QA
Safior Director general de la Guardia Civil
Señores Capitán general de la primera región y O.rdenador
de ¡>agos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "tista de la in5tanoia promovida por el
gtlárdia civil de la Comandancia de Madrid Mauuel Garoia
Martin, en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por tres afios contrajo
lln 15 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien acoeder á la
petición del interel'lado; disponiendo Cause baja, por fin del
mes actual, en el instituto t\ que perteneoe, previo reintegro
de la parte proporcional del premio da reenganche recibido y
no devengado, y pase á la situación que le corresponda, con
¡ arreglo ale. ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
: De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
iefectGs consiguientes. Dios guarde aV. E. mucho! afios.
~ Madrid 2 de octubre de 1896.
AzOÁ.RlU.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prómovida por el
guardi8"Civil de la Comandancia de Madrid Ceferino Sánoltez
Garoil, en súplica deque, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo
en 30 de Ileptiembre de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado; disponiendo cause baja, por fin
del mes actual, en el instituto ~ que perteneoe, previo rein-
tegro de la parte proporcional del premio de reenganche re.
cibido y no devengado, cun snjeoión á lo que preceptúa ~l
artículo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden 10 digo á V. E. para 8'1:1. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
Azc1RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visla de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Mur6liá Ginés Garres
Díaz, en súplica de que, como gracia especial, le le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro afios contrajo
en 1.0 de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; disponiendo cause bRja, por fin del
mes actullol, en el instituto á que pertenece, previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche reeibid()
y no devengado, y pase á la situación qp.e le correspondá
con arreglo iL la ley de reclutamiento y reemplazó del Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AzCÁ.RR.A.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Gutlrra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Barcelona Cipriano Cano
León, en súplica dla que, como gracia espeoial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contraj()
en 17 de febrero de 1894, el Itey (q. D. g.), yen su nombr~
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ncceder á lá
petición del interesado; disponiendo cause baja, por fin del
mes actual, en el instituto á que pertenece, previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganohe recibido
:D.O.mttn. m
y no devengado, con !Ujección á !-o que praceptúa el art. 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 2 de Octubre de 1896.
A.scimu.G.A.
Señor DiréctGr general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador de
pagos de Gutm'J.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por el
g118~a ciTil VietJ1ie Ballelilter Aymerich, en súplica de que,
como graci$ 6llp!JCial, ¡e le conceds. 1& reseisión deloompro-
miso que por dos fiñ08 eontrajo en 19 d8 mayo de 1895, el
~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido & bien acceder á. la petición del interesado; dil!lpo·
niendo cause,baja, por fin del mes actual, en la Comandan·
cia de Casiellón Aque pertenece, previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reengancha recibido y nO
d~vengad(}, ron sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de S de junio de 1889 (C. L. nÚm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocin:rlenio y
efectos cODf;iguienteB. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AscÁBRAu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de GlI.eft'a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Zaragoza A}XIlinar Do-
mínguez Sob1'6viela, en súplica de que, como gracia espacial,
86 le conceda la rescisión del compromiso que p::>r cuatro
años contrajo en 1.0 de enero de 1894, el Rey (q. D. g.) y,
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aooeder á la petición del interesado; disponiendo cause ba-
ja, por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece,
previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, con sujeción á lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonocimiento y
efecto$ eonliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AzcÁRlU.G.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En Tista de la instancia promovida por el
guardia civil D. Vicente Ballester lIontesinos, en súplica de
que, como gracia especial, se le conceda la rescisión del com-
promiso que por cuatro años contrajo en 2 de julio de 1894,
el Rey (q. D: g.), y en su nombre 11:\ Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder tí la petición del interesado;
disponiendo que cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Murcia á que pertenece, previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche recibido
y no devengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r 1'"
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOIJ.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AIo.!.ma;.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Toledo EDI'ique Carpin-
tero Requena, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de diciembre dQ 1893, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado; dieponiendo cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, pre·
vIo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido y no devengado, con sujeción ti. lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (00-
lección Legislativa il.úm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muehOl!l años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
Asc.Á.BlU.G>l:
Señor Director general de la Guardia Ci~I.
Sefíores Capitán general de la primera región y Ordenador




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, do que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 21 del mEl1'l próximo
pásado, y en su virtud declarar apto para el asceMO al co-
ronel de Inge!1ieros D. Joaquín Barraquer y de Nr, el cual
reuna las oondiciones que determina ~l arto 8.° del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su contlcin1i~nto "
fines conl!lguientea. Dios guarde A V.:El. muohO! años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AIOÁlUtAGA
Señor Presidente de la Junta ConsaUiva de Gllerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reinó, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 21 del mes próximo
pasado, y en su virtud declarar aptos para el aseenso á los
jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Ramón Taix y Fábregas y
eoncluye con D. Joaquín Pascua! y Vin6nt, los cualea reunen
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo .de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y.
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de octubre de 1896. .
A.so.Á.lUU.GA.
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I
&lacW1t gue 8~ cita
Tenientes coroneles
D. Ramón Taix y Fábregas.
:t Ferrando Gutiérrez y Fernández.
,. Victor IIernández y Farnández.
» Salvador Pérez y Pérez.
,. Eligio Souza y Fernández ere la Maza.
Comanda.ntes
n. Pedro Vives yVich.
,. Juan Topete y de Arrieta.
.. Rafael Moreno y Gil de Borja.
capitanea
D. Juan Tejón y Malin.
» Juan Recacho y Arguimbau.
• Juan Villarrll8a y Fournier.
,. Joaquin Pascual y Vinént.
Madrid 2 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
.de su Augusto Hijo. el Rey (q. D. g.), se ha 'servido aprobar
la clatiJifiéación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 21 del mes próximo
pasado, y en su virtud declarar aptos para el Mcenso á los
comandantes y capitanes de Ingenieros ~mprendidos en la
siguiente relación, que comienza con n. Pedro Larrinna y
Azcona y concluye con n: Salvado!' N;lvarro y Pag'éa, los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 2 de octubre de 1896. .
AicÁRRAGA·
Señor Premdente de la Janta Consultiva de Guerra.
Belaci6n gue se cita
Comanda.ntes
D. Pedro ,Larrinúa y Azcona.
:t Pablo Parellada y Molas.
:t Fernando Carreras é lragorri.
~ Juan de Pagés y Millán.
1; Narciso Eguia y Arguimbau.
~ José Ferrer y Llosas.
Capitanes
D. Pedro Núñez y Granés.
:t Luis González y González.
~ Domingo Diaz y 'Palau.
Jo Antonio Rocha y Pereira.
:t Julián Cabrera y López.
~ Jacobo AriAS y Sanjurjo.
:t Cecilio de Torres y Elias.
:t Antonio Fernández y Escobar.
,. Salv!l.dor Navarro y Pagéa.




ltxcmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente dol Reino, ha tenido á bien destinar á las Co·
mandancias de Barcelona, Málaga, Mallorca, Murcia y Al·
geciras, respectivamente, á 101! cinco segundos tenientes de
Carabineros, ascendidos á eite empleo por real orden de 30
de septiembre próximo paiado, D. Anto~io lIJorán ,B!'lrnal,
Don 'Ambrosio de Lamo Guoía, D. Juan Rendón San Juan,
Don Buílio MOfeno Jarais y D: Agustín Malero Martín; sien·
do asimiemo la voluntad de S. M., que dichos destinos pro.
duzoan efectos administrativos desde 1.0 del mes actual.
De real ord¡:m lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 1.0
de octubre de 1896.
Señor Director general de Carabtner".
Señores Capitanes generales 'de la s&¡llDda, tor"ert y cu~
Re~io~es y de las islas Baleares.
$: sm:mbf
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., ~
&ly (q. D,. g.), Yen su nombre la Reina R~gente del Reino.
se ha servido Rombrar juez permanente de causas de esa
región, en vacante que de,su clase existe, al comandante de
Infanteria D. J';an Rivera Garrido, quo tiene su destino en
la Zona de reclutamiento de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. paTa su cónocimiento y
demás efectos. Dio! guarde lÍo V. E. muchos Años. Ma.
drid 30 de septiembre de 1896.
bcbRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo 410 Gnorray lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
7. 11 SEOCIÓIf
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ Y en su nombre la. Rei.
na. Regente del Reino, se ha servido destinar lÍo los batallones'
de Cazadores expedicionarios núms. 4, 5 Y 6 que por real
orden circular de 29 de septiembre último (D. O. núm. 218),
se organizan en Barcelona los dos primeros y en· Guadala.
jara el último, para aumentar las fuerzas del ejéroito de esas
islas, á los j&fa8, oficiales y asimilados comprendidos en laa
siguientes relaciones, que principia la primera con D. Gre.
gorio Estl'lña Sampe. y termina la última con D. lIarcalino
B11aoo GeJlZález, otorgándoles las ventajas que, se señalan
. en las mismas; siendo bajas en la Penineula en fin deloo-
rriente mes, debiendo incorporarse á los citados batallones
con toda urgencia.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento .,
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muohos años. Ma.
drid 3 de octubre de 1896.
MAR0ELO PE AZOÁlmAGA
Señor Capitán genera! de las ialts Filipinas.
Señores Capitanes generales de las regiones, Baleares y Ca.
narias y de la isla de Cuba, Provicario general Castrense l
Comandan~es generales de Ceuta y .Melll1a, Director de
la Escuela Superior do Guerra, Inspectores de la Caja gene.
ral de Ultramar y Comisión liquidadora de Ouerpos disuel.
tos de Cllba, Jefe de .la Academia de Ingeniero. y Orde..
nador ~e pago!! de Guerra. '
'(4 4 octubre 189~
Relación que se cita





:t Bernardo Baquero Mór~rio.... Las del ~rt. 13 del regla-
:t Juan Moya .Sát;l.Chez.•••..•••. 'll1entode pases á Ultra.
:J Juan SegovIa Fuentes•.•••.. • "1" m.liraa- 18 de marzo de
:J Rufin? Lasén ~alero....••• ~. 1891 (C. L. núm. 121) •
:t FranCISCO PortIlla Martinez. . . .
:t Joaquin Olmos J'és'li@ • ·1.·~';· •••
» José Gabaldón Pérez .. , ••.••.
:J José Quesada Quesada •.•.• ;.
)J Fernando Paredes Vicente •••.
.' . .1
» Esteban DíIl.Z Aguado •••.••• :
:t Ramón Delgado Diaz ••••••••
) Eduardo López Martinez.••••• Las de la regla 2.!\, arto 81
) Miguel Murcia Sauz.. . • •• • • • • del citadó 'reglamento.
)J Luis Guarch Jiménez • • • • . • • . .
» Enrique López Gómez •••••••
) Arturo Triana Gutiérrez••••••
Para el batallón CapadOres expedicionario núm. 4
'raniante coronel'l~eg.Eva. de Teruel núm. 77 •.••.•••••• D. Gregario Estraña Samper .•.•
Coma~dante.•..• SQmatenes de Cataluña. • • . . . • . • . • . . . •. :. Ernesto cañizal LOFco.: ."..••.
Otro. : .•\;. ; ••••• Ministerio de la Guérra . • • . . . . • • • . • . . • . :t Vicente Sarthou Lera •.•.•.•.
Oapitán .•••• ~ .•• Zon&. dé roolutamientO' de ViHafranca del .
Panadés' núm. 4S .•••.•. ~ •.• : •• , •~ ••• :t J osé Moral Romero. • . • • • • • . . .
Otro.••••••••••• Bón. Caz. de Figueras núm. 6. •• •.••••. :t Eliail Marco Caeíano••••.••.. Las del arto 18 del regla.
Otro•.•••••••••• Reg. Inf.a de América núm. 14......... :t Eufrasio Sevina Huesca...... mento de pll.l:les á Ultra·
O~ro ldem de Africa ·núm. 4 :t Sebastián PalaJo Gúinis...... nl'a:tdEd8 'd~ marzo de
Otro •••••••• ·••.• {daID. del fuy núm:·l. ••.••••.••••••.•• :. Saturnino Nieto Sánchez..... 1891 (C. L. núm. 121).
·Otro .••••.•••••• ldem Rva. de Ciudad Real núm. 83·••••• :t Manuel Alcaida Farrer .•; .••..
Otro..••••••••.• Bón. Di~ciplinario de Melilla • •••••• •••• :t Ramón Femen:Úls .Esclapar .
Ctro Colegio de Maria Cristina :t Luis Caubot Soler .
Plimer ten.ientaí2.~ 8yud~nfe de ~rision~s militares del:t José Rodríguez Casademut... Ie~cala actIva t B&celona, •.....••.....••' , j .: , I
,OtroesCafarel6rv.Il'\tl:nCOmiSiónen elreg. Iuf.R4eC~enc~n.027t :t Saturnino Alonso Arto ••. •••. J ; ¡
Otro. • • • . • • • . • •• l!:n'1dtlm en el fd. de la ConstItuCIón nú- .
metó·'29'. ~..... ;';: '. ~ .......' .. :'. ~: ~. .. •• :t Rafael Garcia Pomo..... '. .. .. -'!
Segundo teniente}A;;treg:tt.do.~ la Zona de reclutamiento de) :t Venancio Garcfa Rodríguez ...¡se l~~ con<;ede el emploo de l
escala reserva•• , ValladolId nÚm. 36 ••••••••••••••••• ~ 1. Temente de su eEca· ~.
Otro.•.••••.... 'IEn cotníei6n eIÍ el reg. Inta de San Fet- la, con arreglo al párrafo ¡
. nando núm. 11 ~ :t Santiago Garcfa. Vivar........ 2.°, arto 24 de la ley de ¡
·Otro•..•••.•. ; .• En i~e~e?el id: de 'Aragón núm. 21 .•• :t Emilio Rodríguez Ru!lI.... .... p:-esupaeatoB"de 30 _~e ju. [
.Oiro•• _ - •., ídem _. _ -........ )J Manuel d~RIo Bachiller..... . DIO de 1895.,.'., " ti':
,Otro e~C8.la ~ti-V,tl.. g;;Inf.- de la Co~tituoiónnúm.~ . .• )J lB~doroAz?Olla Águilar·······.Lla de la'regla 2.", arto 31 I
¡ Otro•.;...• - ~" ., .• Iqem..de LuzQn.nlJ,n¡t. 54..••....•. ' ..• '," :t ~lguel Jfraguero Diez..•••••• j .del reglamento'dS! i:lRaes '
...otro..•••...•. _'._ ldem. del Rey' nÜm. 1.. :. 'lA~mno~dSla~ ~J08é'Mií.lán Ferreros: .•..• : •. ) á p-Itramar de-18. d-e-mar·Otro Eón. Ctlz. de Manila n.O 20. sc~t:: a d' :t Nicol~s :M:élida Labaiga \ ro de 1891 (C. L. ntu.ue--
Otro Reg. Inf.ade León núm. 38 berlOr e I 'EnrllIl:te'Alvarez Maldónado... ro 121). ' . ..- , '.'
_. . . . . uerra , ... ,., .... '.' (., , ., ,'.1 ". a a
· Oiro..•.•••••••• Idem regIOnal de Baleares núm. 1 "'1 :t Juan Con Fuster .••..••.•••• Las -de 199 reglas 1, y 2.
. .. . . , , del árt.33 uel nimno;'
8egunto teni;~ta Reg. lnf.l\delaPrincesa,4. ~ Miguel Andreo Montalván.... ""';
asea a Teser . • . . . ,. _, o' 7 , ¡
Otro '. . ldem ds Granada nÚm. 34 :t Manuel Bastida Díez..••..••.
Otro............ ldem de San Marcial n.o 44 ~ Valentín Burientos Gar<JÍa .
, Otro. ...••....•. IdEih d~ GaUeia tdml. 19.. » Julián Sanz de Pablos .
Otro ..•....•.... Distrito de Iclem de 8eviHanúm. 33...~ Buenavantura Garcfa Gay.•..
ütro•........... \ Cuba en co·;Idem del Infante núm, 5. :t Fidel Morte Navarro .
Otro............ misión 6?- andem de Gerona núm. 22.. :t MariaI?o Pért::i Ibáñez: •..•...
Otro...... ...... Idem de Vad·Rás nÚm. 50 :t Antomo Momblán Munoz.....
Otro... ••.••..•.. Idem de Burgos núm. 36. :t FranciBco Díall Fernández ••••
Otro...... .••... Idem de la Reina núm. 2. :t Emilio Soto Blanco•.••• , •..•
· Otro. ~ ... ,; ..... '1 ldem de San Marcial n.o 44 :t Raimundo Laredo Laredo .••.
Otro..••.. ~..... Idem de Africa núm. 4.... :t Orencio Sancho Garcia .••.•••
· Médico 2.°•.•.•. Reg. Caz. de alicia., 25.0 de Calw.lleria. :t Antonio Alonso Fernán.dez. •• 'l'
Otto; ;.~ 'o FAbric.·a. ~e Trubia: ;.: :t Franc~sco HugUft Lostao Las de la regla 2.ll. arto 81
Capellán 2. •••• J Eón. ~z. de Ma.dnd núm. 2•••••.•••••• :t FranCISCO de Paula Navarro .del CItado reglamento.
# •• , :-.) Ortiz : .. '. . .'. ~ : .
Para el batallón Cazadores expedicionario núm. 5
;' ": .... '
· Teniente coronel. Reg. Infantería de Tetuán núm. ~5 ....• D. Telesforo Montorío Fontana•.
Comandante. . . . • Agregado á la Zona da reclutamIento de .
, '. ,~ "párcélona nñ.m. i9': :.¿. ".. ;...... :J Eloy Rocés Ga.lé .
> Otro••••.••••••. Sebretario del Gobierno militar de Menor·
. O/l"Y'p'lazll de Mahón ; .'•.'.
Capitán Zona de reclutamiento de Armería n.o 9.
Otro ¡dem de Huelva·núm. 38 .
Otro.••••••.•.•. Reg. Infantería de Andalucia núm. 52 .
Otro ldem de Covadonga núm'; 40 '; .. : .
Otro .••.....•.•. ldem del Infatlt'enúm;o.. · .
Otro ••••.••••.•• ldem Reserva de Rosellón núm. 80.•..•.
Otro ldem id. de Baza núm. 90 .
Otro.; •••.•.. ¡ •• Bón'. Caz.'de Alba de'Torines núm. 8 .
Segundo te-niente ' .
. escara actív'á.:. RE'g. Infantería de Vad·Rás núm. 60 •••.
Ot'ró·.¡C.'~ .;,~,~;."", Idéin 'dé Gálícia núm. 19;' : .. ' .
Otro RoompillzO eh Alicante ..
Otro ••.••• , •.••• Batallón Disciplinario' de Melilla ••••.•••
Otro •••••••••••• Reg. Infantería de España núm. 46•••••
Otro." , """. Idem ,. "..•. " " .
. Otro •••••••••..• Bón. Cazadoraa de Figueras núm. 6 .
"! . • - :"'" ,.'.
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Clases Destino ó situación actual
..
NOMBRES Ventaj as que se les seilalan
» Vicente Tugores Villalva ..••.
» Francisco Hernández Sicilia •.
» José Rodríguez Hidalgo ..•..•
» Francisco Cardoso de la Torre
Otro escala activa Alumno de la ACll.demia de Ingenieros... .. José López Macisidor •••••••. I
Otro•.•.•••••••• Bón. Caz. de Manila nú· I
mero 20.........•...•. Alumnos de la » Ramón Carrasoo Maldonado ..
Otro Reg. lntade Borbón n¿o 17 Esct;ela Su· »Lui~Sanz Huelin Las de la regla 2.8., arto 31
Otro•.•••.•...•. Idem de Covad0I!ga n. 40. penor de» MarIano Salafranca Barna.... del oitado reglamento.
Otro BÓJ;l. Caz. de CIUdad Ro· Guerra ..
. drigo núm. 20......... » José Rayra Uriarte ..
Otro Idem de Figueras núm. 6 1 » Arturo Giralt Fortuno ..
Otrotlsoalareserva . Bón. Caz. regional de Cana·
rias núm. 2.•.••.••.••.
Otro. . . . . . .. . . . .. . Idem _ ; ..
Otro "........ Idem " ..
Otro..................... Idem ..
Otro. • • • • • • • . • • • Reg. regional de Baleares
. número 2 • • • • • • . • . • • •. »Antonio Monserrat Escoda ••.
Otro Distrito deCu- Jdero... •• • • • •• •.••• . • •. »José Rodríguez Raliga •.•••••
Otro....... ba, en comi· Idim id. núm. 1........ :t Emilio Cardón Pujol. .......
Otro... ••• •.• • •• sión en el.. Reg. In{.tlo de Africa n,O 3. »Rafael Gaona Mejias....••.•.
Otro............ Bón. Oaz. de Manila 11.° 20. »Jaointo Menéndez Alvarez ....
Otro............ Reg. Inf.tlode Castill9, n.O 16 »Claudio Jiménez Brabo •.•.•.
Otro............ Idem de la Reina núm. 2. ) Antonio Lara Paoheco •.•.•••
Otro ••• :..... • •• Idem de Sevilla núm. 33.. »Enrique Carpio Carpio. " ••••
Otro............ Idem de Soria núm. 9.... ) » Juan Verano Vergara ••••••..
Otro............ Idem. de Esptlfla núm. 46. »José Sánoh¡;,z Tejedor•••••.••
Otro............ . ldem de Cuenca núm. 27. ) Juan Ga~ia. Casanova •••••••
Seg¡ndo teniente Reg. Inf.a de (Jl:lntabria nú· •
eSlala reserva. . mero 39 •••.••.•..••.• D. Ubaldo Gut~érrez Garcia .••••
Otro. • . • • • • • • • • • Idem de Córdoba núm. 10. » Fernando Villaverde Moreno.
Otro............ Idem de la Lealtad n.o OO. »Ramón Babot Vidal ••••••••.
Otro............ Idem de Toledo núm. 35. > Sinforiano Calzada Martin....
Otro............ Idem de Isabel Ir núm. 32 »Atilano Calles Rodríguez .••••
Otro••••• ~..... Idem de.Burgos núm. 36.. 1 » J.aidoro Rodriguez González••.
Otro. " • • •• • • • • • Idem de Luzón núm. 54.. .) 0ayetano Marin Montilla.••••
Otro DistritodeCu· Idem de Burgos núm. 36.. .) Juan Sadia Fernández.•...•.
Otro.. ••••••••• ba en comi· Idem de Zamora núm. 8. »Constantino Magadán Sánchez
Otro............ sión en el.. Idem de Bailén núm'; 24.. J lJomingo Bel'múdez Grilla ••••
Otro............ Idem de Alava núm. 56... :t Mareelino Mata Gareia.••••••
Otro ~ Idem de Andalucia n.O 52.. »Maximino Rodriguez Alvarez.
Otro............ Idem de Pavia núm. 48... :t PllSCUal Domenech Fortufio...
Otro........ .••• Idem de Toledo núm. 35. :t Felipe Ferrer Barreda. ••.•..•
Otro.. . • ldem de Garellanonúm. 43 :t José Gngo Ramajo ,
.Otro••••.••.•.••1 [\·Idem de Africa n.úm. 4 •.. :t Valentin Rodrip;uez Pérez ••.•
Otro........... • Idem de Pavía núm. 48... .) Miguel Ripoll Flores..•.•••.•
Otro........ .•• • IIdem de Alava núm. 56.. »Francisco González Carbajo.••
Médico 2.) .... "jReg. Iuf.a de la Constitución núm. 29... »Antonio Horcada Mateo .•••. '(L d 1 1 2 a t 31
Otro..••.....••.•• Escuadrón Caballería de !\lelilla ••.••••• »Enrique Romero García...... ~ 1e.:Jeg a l' , ar~
:. 'Capellán 2," ••••• P~aza del Peñón de la Gomera••.•••.••• / » Enrique Vázquez Rueda.... • • e el ? reg amen •
Para el batallón Cazado1'e& exped'icionario núm. 6
.. {Agregada al regimiento ReseI:va de sego.~ -! 1
. TeDlente coronel. vía núm. 87 y Caja de Inútiles y Huér· D. Manuel Camarero AlfoRSO••••
. fanos de la Guerra ... , ••. ..•.••.•.• .
. Comandante.•••• ¡AgregadO á la Zona de 'reclutamiento del
Madrid núm. 57 •.• . .........••••••• »José Martínez Pedrelra .••••••
, Otro .•••. ,., •••.. &ego Iuta da América núm. 14......... »' Juan Arroyo Luis .
lIdero Reserva de Flande3 núm. 82 yen}
Capitán••••• , ••• ) comibión en la liquidadora de Cuerpos »Enrique Fernández RMríguez. .
disueltos de Cuba. • • • • . • • • • • . . • • • • . . L d 1 t 13 d 1 1
Otro.•••••.• ' ••• 1Idem de Orihuela núm. 76 ..••.••••.••• / .) Salvador Igual Marco........ as etoadr. e.( Urel~ a·
Ot R· d V" B men e pases.. .ra·ro Bón. Caz de Estella nÚID. 14............ » lOar o ISSlers' arcos...... d 18 d d~Af t á 1 S b· . , d l to C I mar, e e marzo eec o a u lDspeeclOn e cuar uer-. . 1891 (C L ú 12J)Otro........ ..•• po de ejército y supernumerario sin( 1I MarIano Castán Marclal.. •••. . • n m. •
sueldo en Filipinas .\ .
Otro .••.•••.• , •• Reg. lnf.a de Otumba núm. 49 ...•..••. ' » Gab~no Otero.Herná.ndez•.•..
Otro•.••••.•..•• Idem de Guadalajara núm. 20.......... »Marlano Berm8 Medma ••....
Otro ••••••••.••• Somatenes de Cataluña........... .•••• »Eusebio Samaniego Sáinz ••••.
Otro•••••••••.•. Zona de reclutamiento de Córdoba n.O 17'. » Jo!é Mufioz Martin .•.•••••••
Primer ten.ientelDistrito de Cuba. profts~r del Coleg~o.del.) Domingo Gallego Ramoe••••••
escala actlva... t Huérfanos de GuadalaJara, en comISIón) I
l · I Se les concede el empleo• • • !lo dé primer teniente de su
Segundo tenlentelEn comiSIón en reg. Info de San Fernan"1 .) Dionisia Sánchez Sá.nchez • • • • escala, con arreglo al pá-
escala reserva.. do núm. 11 \ . rrafo 2.0, arto 24 de la ley








D. O. 'nám. 222
ventajas que se let! aeñ!l1aJ
'-
" • \AfiCendido para el ililltrito de Cuha porl
Sagundlo tenlimte real orden de 61lfa fechl\, procedente de\D. Jesús Cerezo Muñoz••••••.•.
esea a reserva.. la Intendencia del primer Cuerpo..... .
Médico 2.°•••• ,. Reg. InLa de Zaragoza nÚm. 12 ) Juan Roche User LIlIl de la regla 2.1'. cel sr· <
Otro•••••••••••• Idem de Espafia núm. 46•••...•••••••. »Aureliano Rodríguez Gallardot tieulo 31 delci1.ad( regla·
Capellán 2.° •..•. Eón. Cl.tz. rlllgiollal de Canarias núm. 2.. ) 1.\larcelino Rasco Gonz'Ílez•• .} mento.
I
Madrid 3 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que. oon fecha
5 del mes anterior, dirigió á este Ministerio el Comandante
en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, participando haber·
!e terminado la sumaria instruida al 'reservista del remplazo
de 1891, perteneciente al regimiento RasHva de Orense, Fer-
nando AInraz Barreiro, por no inc0rporllrae ton tiempo
oportuno, y haber ordenado que dicho individuo embarque
para la ish~ de Quba, el Rey (q. D. g.), yen ¡;u nombre la
. Reina Regenté .<lei Reino, ha tenido á bien disponer regrese
i. la Península el soldado de ese distrito Benito Pére., perte-
neciente al batallón Cazadores de las Navas, el cual fué des-
tinado al expresado cuerpq por no haber verificado oportu·
namente su presentación el mencionado Fernando AIViU'EZ
B4rreuo. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos ailo!!. Ma-
drid 2 de octubre de 1896.
~ÁRRAGA
Señór Capitán general de la isla de Cuba.
·Señores Capitanes generales de lá séptima y octava regiones,
. ltiHpeétOr de la. Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
•• 0
:ft::xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MiniEterio en 11 de agosto próximo pasado, cursando
instancia prom9vida. por el sargento de la Guardia Civil '
Antonio Costa Girona, en expectación de embarque para
Ultramar, 8olicita.nqo quede sin efecto su destino al distrito
'de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
"Regente del Reino, ha tenido á bitlu aceeder á los deseos del
ínieresado.
De real orden lo digo ti V. E. para en conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V• .E. muchos años. Madrid
2 de.octubre de 1896.
MARCELO ni: A~ÁR1U.Gj.
. .
8eí'ior Capitán general de Castilla la Nueva y ExtrelnlQUra.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Director
general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general
do Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 20 de agosto próximo pasado, cursando '
instancia promovida por el soldado, en segunda resena, Do·
nifacio Lahos Izquierdo, ~olicitando se le destine al ejército
de Cuba con el empleo de sargento, del cual se hallaba en
posesión al pasar al Cuerpo de Carabineros, el Rey (que Dios
guarde). y en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido ti hien acceder á los deseo!!! del interesado, con arregle
á lo prevenido en el arto 5.° de la real orden de 23 de julio
de 1895. •
De real orden lo digo á V. E. .para su eonooimiento y "
demás efectos. Dios guarde á V.]l. liluchos alba. Ma·
drid 2 de octubre de 1896.
Señor CapHán general de Al'ag6n.
Señ(mll~ Capitán general de la isla de Cuba, Inip3ctor dQ la
Caja general deUUr~ y Ordenador de pago' de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la intancia promovida, con
fecha 24 de agosto último, por el sanitario de segunda de la
primera brigada de Sanidad Militar Ricardo (;unaroro Llo-
rente, con destino en el hospital de esta cort>, llolícitando
pasar á la segunda brigada, que presta sus servicios en.la
isla de Cuh'l, el Rey (q.D. g.), Y en su n9nbre 18 Reina
Regente deL Reino, ha tenido á bien acceder i los deseos del
interesado.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimienilo y
demás efectoB. Dioa guarde á. V. E. mucaos aftos. Ma-
drid 2 de octubre de 1896.
:&fARCELO DE AzoÁRRLQj.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaaura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
9. l SiOCIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de lo propueeto por el Director
de la Academia de Infanteria el Rey (q. D. g.), yen su
nombra la Reina Regente del Reino. se ha servido destinar
á la plantilla de dicho centro, en vacante que 'Xiflte de BU
clMe. al comandante del regimiento Infantería Reserva de las
Antillás núm. 68, D. Guillermo de Reina y lIIanescau, que
prel'ltaba sus servicios en concepto de "agregado. Asimismo
S. M. se ha. s~rvido difilponer que el comandante, recienas-
cendido, D. Luis Caturla Puig, del· regimiento Reservs de Se·
govia núm. 95, continúe prestando SU3 servicios en el referi-
do centro de enseñanza h.asta la terminación del (lUrso con
arreglo á lo preceptuado en)a real orden de 26 de enero de
1885 (O. L. núm. 2~).
De la de S. M. lo digo á V. E. para euconocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ~. muohOll l'fios.
"Madrid 2 de ootubre de 1896.
MARCJ:LO DE AzoÁRRAG.1
Señor Capitán gen-eral de Castilla la Nueva y El:dremadura.
Señores Ordenador de pagolil de ,(lÚl!ffa y Director de la Aca-
demia de Infanter!a.
11.a SJIlCCIÓN
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre 111. Reí..
na &¡Etnte <\el.Rt:lino" ¡se ha s~rvitlo dispouer que los jefes
!
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y oficiales de ArtillOl'ia comprendidos en la siguiente rela-
ción que c,omienza con D. Vioente Pér81 Ruhio y termina
con. D. Ilanuel de 1. Cruz BouUosR, pasen á servir los des·
tinoa.que en: la misma se les señalan. .
De real orden lo di~ á V. E. plU'asu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. much08 años. Ma·
drid 3 de octubre de 1896.
MARCELO Dlll Azo.ÁJr&Ae.A.
Señor Capitán geneTal de C••tílla l. Naeva y Extramadura.
Señores Capitanes generales de la segnnda, sexta, stlptima y
octava regiones, Comandantes generales de Cauta y Me·
lilla y Ordenador de pagoe de Guerra.
Belación (l~ le cit5
Coma.ndantes
,D. Vicente Pilrez Rubio, del cuarto batallón de plaza, al
terooro.
) Manuel Sánchez Ocafía y Suárez del Villar, del tercer ba-
tallón de plaza, al cuarto.
Capitán
D. Oarlos Guitián y G;a,rcln de Vargas, del sexto Dapóflito
de Reserva. al quinto regimiento montado.
Primeros tenie:ates
D. José López Pinto y Berizo, del 13.° batallón de plaza, al
, quinto.
) Fausto Palomo y Bancha, del quinto batallón de plaza,
tl113.Q
) Manuel López de Castro, del sexto regimiento montado,.
al segundo batallón de plaza.
) Manuel de la Cruz Boullosa, del segundo batallón de
plaza, al sexto regimiento montado.





~xcm.o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigjó á
este Minis~rio en 15 de septiembre pró:lcimo pasado, dando
cuenta. de que la Asociación de la Cruz roja de Tl:l.rragona
ha entregado, COn destino á las compañills expedicionarias
de los regimientos de Infantería de Navarra y .Albuera, 82
oompresores especiales con sus correspondientes fundas im·
permeables-, para distribuir una por cada 10 plazas, y ade·
más cuatro oompresores completos, sistema Smarch" uno
para cada una de las mochilas·botiquines de las cuatro
compañ1as, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que en su real
nombre·se dén las graCias á dicha Asociación, por su patrio-
tismo y generoso desprendjmiento.
De real orden lo digo á V. ]J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~l'de á V. E. muchos años. Ma-
..d11d.2 q.e octubr~ de 1896,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
,~
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este .Mini~terio en 8 de l'leptiembre próximo pasado, dando
?p'ent~ ~~l n,ne'V'o dOtL'&tivo llecho por la Cop:lisión provincial
de la Cruz roja de .Barcelona, conk'listente en 6 kilogramos,
en 24 paquetefl, de algodón higroscópico, 100 paríuelos trian-
gulares, 60 metros gasa fenicada, 25 metros gasa yodoIór.
mica, donativo que Re de"tina. á la primera expedición que
¡;-alga para Filipina¡:¡, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en
su real nombre se dén las gracias á dicha Cúmisión, por su
patriotismo y generoso desprendimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V:E. muchos años. Madrid
2 de 'Octubre de 1896.
Señor CapItán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minillterio en 4 de octubre pt:óximo pasado, dando
cuenta de los acuerdos tomados por la Climara de Comercio
de Málaga, consistentes en contribuir á solemnizar el acto
de despeair tí l8s tropas expedicionarias de los regimiento!
de Extremadura y Borbón, y conceder un donativo de 1.000
pesetas á la viuda, hijos ó padres del primer soldado, cabo
6 sargento que fallezca en cada uno de los citados regimien-
tos durante su estancia en Cuba, á partir del dla en que
lleguen á aquella isla las expresadas fuerzas, el Rey (que
pios guarde), y, en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que en su real nombre se dén
las gracias á dicha corporación, por su patriotismo y gene-
rosidad.
De real orden lo digo a V ~ E. para su conocimiento y
efectos cOll1siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
Ai'cÁBRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.. -
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por el Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra, file ha servido dis-
poner que el primer teniente de Ingenieros D. Manuel Garin
Morales, que ha terminado con aprovechamiento los estu-
dios en dicha E:5cuela, pase desde luego á empezar las prác-
ticas reglamentarias en el Estado Mayor de una región; y
que al verificarse la campaña logistica del curso próximo,
la suspenda y se una á los alumnos que en aquella facha la
realicen para tomar parte en sus trabajos, puesto que, por
razón de enfermedad, no ha podido concurrir á la del curso
actual.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1896.
MARcEI,Q DE AIIC.Á.R1U.GA "-
Eefíor Capitán generAl de Castilla 1. Nueva y Extrem.dura.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Director de la
Escuala Superior de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
........
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LICENCIAS
7." SJlOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente auditor de primera clase del distrito de Cuba, Don
Jo&í Daroca Calvo, en la actualidad en uso de licencia por
enfermo en esta corte, solicitando se le considere compren·
dido en el arto 2.° de la J;eal orden de 27 de julio último
(C. L. núm. 179), por no hallarse aún restablecido de In
enfermedad que le obligó á. regres:u de dicha isla, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha.
tenido á. bien acceder ti. los deseos del interesado, por hallar.
"e comprendido en la citada real orden y en razón á su mal
estado de salud, que acredita por medio del correspondiente
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecioa. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 2 de octubre de 1896.
.M.A.RcELo DE Azc.Á.RRA.GA
, Señor CapitAn general de Castilla la Jluev¡l y. Extl'amadur.a.
I Sefiores Capitán general de. la isla da Cuba, Inspector dlil la
c..Ja l'eIIlaral de mt1'amU' y Ordenador de pllgoS de Guerra.
-...-
d~roás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos afíos. M'a...
drid 30 septiembre de 1896.
AIo.ÁBRAG.A.
Sefíor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejArQit9.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-. -
PASES Á OTRAS ARIAS
6." lDlCClIÓ1T
EXCl;no. Sr.: Habiéndose consignado en la real orden de
14 de septiembre próximo pasado (D. O. ndm. 206), la. con-
cesión de ingreso en el CUerpo de Carabineros al segundo te·
niente de la escala activa del arma de Infantllda D. Q~feri~o
Gómez Robles, en vez de D. Cipriano Góme.ir élé Lbaro y Ro.
bIes, gue es al que se ha concedido dicho ingreso, el Rey
(q: D. g.), Yen áú nombre la Reina Regénte déf Reino;ha
tenido abien disponer se entienda rectificada en tal sentido
la expresada real orden, quedando subsistentes los demás
ext~emosque la mÍf!ma co:¡nprende.
Da real orden lo digo á V. E. pa.ra !u. c.onopiJ,niento y
demás efectos. Di~s $~ar~e ,á V. E. mucho. años. Madrid
2 de octubre de 1896.
-+-. - -: ....~.... -
Señor Director general de Carabine}'j)s.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta región y Ordenador de pagos deG~••-
PLANTILLAS
9.· SIOOIÓ1T
Excmo. Sr.: En vista de las necesidades expuestas por
el Director del Colegio preparatorio militar de Trujil1o, por
efecto del ap.mento de alumnos en el mismo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bie~ disponer se aumente· la plan1iilla del perao·
MI de tropa á. que hace referencia el arto 123 del reglamen-
to del citado colegio, en un sargento, un cabo y cuatro sol-
dados. ; _
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afíos. Madrid
2 de octubre de 1896.
MATERIAL DE INGENIEROS
5." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de ampliación del ce-
menterio de esa plaza, que V. E. remitió á. este Ministerio
con su escrito facha 7 de septiembre próiimo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien aprobar el referido proyecto
y disponer que sn presupuesto, importante 15.630 pesetas,
sea sufragado por los fondos de la Junta de Arbitrios de la
plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-




Señor Comandante general de .elill•.
Excmo. Sr.: En vista de lo'informado por la Junta Con-
sultiva de Guerra acerca de la reorganización del batallón
de Telégrafos y servicio aerostático; coneidemndo que, sin
perjuicio de tener en cuenta oportunamente 10 propuesto en
dicho informe, es conveniente que por ahora y con carác-
ter interino se separe del batallón de Telégrafos el servicio
aerostá.tico, para que el jefe encargado del mismo, no
tenga, hasta alcanzar su completa organización, otras aten·
ciones que le distraigan de la importante misión que se le
confía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Rejno, se ha servido disponer que el servicio menciona-
do se organice en Guadalajara con el personal que se fija en
el vigente presupuef:!to, formando unidad independiente,
pero dependiendo del Director de la Maestranza en sus rela.
cionel!! con las autoridades; y ateniéndose, para su organiza-
ción, á lat; instrucciones que oportunamente eé dictarán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MilCELO DE AzOÁlmAG.A.
S~ñor Capitán ganera1 de Cutilla la ~ueva y Ext.r~Wa.





Excmo. Sr.: Promovido pleito por Doña liaría de la Sa-
lud Gareía Piniental, viuda del teniente general D. Adolfo
Morales de los Rios l contra laa reales ordenes expedidas
por este Ministerio en 4 y 12 de febrero de 1895 (D. O. m\..
meros 27 y 35), concediendo en la; primera penaión á Doi'í&
Teresa y Dof\a Asunoión Morales de los ¡tios y ,Garcia Pi.
mentel, hijas del cáusante y de la interesalla, y negando á
ésta, en la segun¡la, el indicado be.qe:ficio, el Tribunal de lo
Oontencioao A,dininistrativo del Conseio de Estado ha dict~.
Señor Director general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y llarina
., Ordenador ~e 'p~gos de Guerra.
6- ' ~ 't!"; -
cante "glUltin Tomás Sabort, el premio de constancia. de
cinco pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el
dia 1.° de abril de 1895, en que cumplió el plazo reglamen·
tario para obtenerlo. '
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E.' mucho! a5.os: Ma~
drid 2 4e octubre de 1896.
'AzOÁRlUG.1
\;' ',"f" f
RECLUTUHENTo y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,· S!lC9IÓN
, "
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Oomisión pro·
vincial de Segovia, por el cual se declara recluta condicio·
nal al soldado Zacarías Santos GómeJl, excedente de cupo de
1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido t\ bien disponer se cumplimente el
acuerdo de dioha corporacióÍl. ' .' ' " -..', ..
De real orden lo d~go á V. E. para /lU conocimiento 1-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
~~drid 2 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZOÁImAIU
Señor Oapitán general de OMtilla la Nupva y E~tr,emadllra.
.:,', 'l ':....:' . ..:0,'; ,;1:.; , .' ~'. !,.»,t~.:~ ~ <:'\." r.: :.~<}?; .. "!'.(~ ~'!.
-.-
Eeñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. ' ""'.' J
• •
AzCÁRRAG.1
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre dé BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la Comandancia de Gui-
púzcoa En.quiridíón Lanceta Br6tón, el' premio de constan·
cia de 28'13 pesetas mensuales, del cual deberá disffÚtar
desde el día 1.0 de octubre de'1895; en que cumpli6 el plazo
reglamentario para obtenerlo.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines correspi:mdierit'eá. Dios guarde á'V. E.' múcho! a~os.
Madrid 2 de octubre de '1896.
, Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conw
,sejoStipreinó de i<1úerrai y Marina, la ~ina'J.~~genté~el Rei•
no,' e!l''uombiede su'Augusto Htjo el &y'(q. 'n.'g.), Be ha
~É"rvldOconceder'alcarabinerJ de laOomandanéia de'HuesiJa
~.a~~!~~o ~~~~yo a'~S6~Ó, el premio .de cOIÍ~tanch(de'7i50 p.e.
selas mensuales, del cual deberá disfrutar desde i.o de octú-
bre de 1890, en 'que' cúmp1ióélplazo"tegl~n:ientarlopata
obtenerlo" '~' .. ' t,·
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. "E~ riitichoe a:í1~5.
Madrid 2 de octubre de 189ft
Señor Dirf.Ctor general de Carabineros.
·Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de :I?agos de Guerra.
, • ,. . "'" .f . .~"'" \:' ~"l' I •
'~
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Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por elOon.
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, e:tí'tlrombre de aq Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
eervidQ ()onceder al carapinel,'o de la Comandancia de Alí·





(lo (In dicho pleito, con fecha 13 de julio del corrie}lte año,
l3entencia cuya conclusión es la siguiente:
«]fallamos: que debemos revocar, y revocamos, las rea·
les órdenes expedidas por el Ministerio de la Guerra en 4 y
;l.f de f~bre:i:o de)JW5, declarando en su lugar, que á Dllña
Mf!.rí~de la Sal,ud García Pímentel, viuda de :Q. Adolfo Mo·
rales de los Rios, corresponde íntegramente, mientJ:~8.s pero
manezca en dicho estado, la pensión del Tesoro de 5.000 pe·
setas anuales, q~e deberá serle abonada, á partir del dfa
12 de junio de 1894, siguiente :a1 del fallecimiento de 8U ci·
tado esposo.»
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
· nomprede su AugustCl, ;Hijo el Rey (q. D. g,)" el cumpli·
, mieniode la préinaerta sentencia, de 8U r8Jl~ orJen lo
· <:l.l~o á'Y~ :a;. para su oonocimiento y ~emjás efecpos. Dios
· guarde á V.E. 'muc,hos añus. ~adrid.2df octubre ~e 1,89t~'
.• '". . • ,,1.-'.<.. >".-.
~ARCELO DE AZG!~GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnrá'.
i\í ".-" .. f) f: . .' ,. ,;.... ~ . .~ .' ..' ." j ¡. ... .". .
, ., .
PREMIOS DE CONSTA.NCIA·
~ ... " '.';
6.· S;¡::,Q;IPN
Excmo. Sr.: De acuerdo cnn 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
RéPnó;"eü'ri.omb~e'dgrs'n:AUgi:U3tO Hijó'el Rey"«jJ'Ú:g.';'se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de BiF
bao Crur; Muro Navajas, el premio de constancia de 7'50 pe-
setas JIlensuales, del cual deberá disfrutar desde el dia 1.o de
; agosto de 1895, en que cumplió el plazo reglamentario para
. obtenerlo. . ' ,,-
J?8 real or~en lo digo á V. E. p~ra su con9qi!lli~nioy
pnesoorre!pOndientes. Dio/l guarde ,á y. ~. muchos aÚOí'!.
:6iádrid 2 de octubre de 1896. . '
t ..... " '
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto mjó' el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la Oomandancia de Za·
mora Angel García San Martín; el premio de constancia
~4e 1'50 pesetas mensuaJes, del cual debe:r:á disf~utar desde
, él ?fa ~.o de mayo de 18~5t en que cumpl~ó el plazo regla-
, mfmtario para obtenerlo. '
" ~ real orden lo d.i~o á V. i. para !!lU c()n(}()imiellto ~
" deznlÍs efectos. pios guarde á y. E. mucpos ~ñ<is. 'W'a~
drid 2 de octubre de 1896. "
.~ :... .' . .. .
Á~CÁlmÁ.lU
:' !~~~\or ,~Jr~c~for ~e~.eraI de ~.~r~bi:~ero~., '
Señores Pre~nte del Consejo Supremo de~,uerra y 1Jarjna
y OrQ.enador de pagos de Guerra. '
" Setíor Director general de Carabineros.
.... ' ""f >;...., .f·.'.7 ..: ~r.. .. .~ . ~
: ~e~o~e~ r,~esi~~~te ~e~ Q~~s~Jo ~up!e~~ ~~ !l:u.~!r~ y !l!~~~
y o!q.enador de pagos de Guerra.
• , ..... ' ,. 1", ' '. ·.l~· ,
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Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Comisión pro-
vincial de 8egovia, por el cual se declara recluta condicio-
nal al soldado Patricio Márqaez Gonaález, excedente de cupo
a" 1894, el Rey eg. D. g.), Yen su nombre la Reina RlIgente
del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente el
acuerdo de dicha corporación.
De real oxden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 2 de octubre de 1896.
MARcELO DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Ca8tilla la Nueva y Erlremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Franeil500 Velarde lIiranda', vecino d9 Don Benito (Badajoz),
en solicitud de que quede en la Penlnsula su hijo Manuel
Velarde Miguel, por tener otro sirviendo en el distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g;), Y en su nombre la Rain&Regente
del Reino, Be ha JJ6rvido deseitimar dicha petición.
De real oxden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos. eonsiguientes. Dios~ -A V. ~. m~hQB años.
Madrid 2 de octubre de 1800.
M4RCELO DI: AscÁJimAG.A.
f:eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadlll'l..
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Comisión pro-
vincial de Segovia, pór el cual se declara recluta condicio-
nal al soldado del regimiento de Asturias núm. 31, Román
Gómes _añoz, exoadante de cupo del roompluo de 1894, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido tí bien disponer se cumplimente e1ll,Ctlerdo de di-
. - • LCM corporamon.
Da real orden lo digo. V. E. para. BU COJ?;Ocimien~ y
efectol oongiguientaB. Dios guro:da ti. V. E. muchos años.
Madrid 2 de ociubre de 1896.,
MARCELO DE AzclImAGA
Señor Capitan general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 20 de agosto último, manifes-
tal'ldo que la Comisión provincial de Barcelona ha acorda-
do declarar sorteable al Beldado del segundo regimiento de
lnÍlUlterfa de Marina Cipriano BuiK Díu. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se cumplimente el acuerdo de dicha corpora·
ción; quedando modificada en este sentido la real orden
de 12 de marzo de 1896 (D. O. núm. 59).
De orden de S. V.lo' digo á V. E. para su conocimiento
y efecto~ consiguientes. DiOil guarde tí. V. E. muchos años.
Ma.drid 2 de octubre de 1898. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Exomo. Si.: En'vista de la instancia promovida por
Joaquín Benito Serrano, vecino de Sumllcárcel (Valencia), en
solicitud de que se fxima asu hijo de prestar servicio en fi·
lAs1 por haber sido substituido por un excedente de cupo
llamado á ingreaar en ellas, el Rey (q. D. g.), yen au nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 25 de mayo de 1895 (D. O. núm. 11.5).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos coltSiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
-Señor Capitán general de Valonoia.
, Excmo. Sr.: En vista de la instanciA que V. E. cursó á
este MiniBt6rio en 3 de septiembre último, promovIda por
ell!loldado del batallón de Ferrocarriles, GJbrtol Gondlos
Gucía, en solicitud de que se le conceda el pasa á la SitUIo-
ción de segunda. reserva, por pertenecer al reemplazo de
1800 y haber servido más de tres añOl, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del &ino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, debiendo el interesado em-
barcar desde luego para su destino.
Da real ordwi lo diao Á V. 11; pan. J'Q lKlnooimiento 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOll.
Madrid 2 de octubre de 1896.
MA&cELO 1}E A.so.ÁlmAG.A.
Señor Capitán general de Castilla ~l'l-.eva y ExtreJDa.dnra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
. este Ministerio en 3 de l!leptiembre último, manireS~do
que la Comisión provincial de Alicante ha declarado re-
clu~ condicional al soldado Juan Amo\'ÓS Flores, y que ha
ordenado V. E. la alteración correl!lpondienfé, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre!a Reina Regente del Reino•
ha tenido á bian aprobar la disposición de V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896. ~
AIoÁBR.A.EI.A.
Señor Capitán general de Valenoia.
-.-
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á elte
Ministerio en su comanicación de 21 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
. resolución de 25 del anterior, ha tenido á bien aprobar la
concisión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que !le expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el primer teniente del batallón
de Talavera, Peninsular núm. 4, D. Ceferino Péres Feraán-
dez, y termina con el guerrillero de color "osé Ramón _onte-
sinos, en recompensa al comportamiento que obserfaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en el cPuerto de
Maravh, el 25 de abril del corriente año.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre ·de 1896.




Reoomp6ll1u que !le lea ooncedenNOMBRES
Relación qu« $e cita
rPrimer teniente.. D. Ceferino Pérez FernAndez . ~ •••.•1Cruz de 1.a claee del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • •.• ) Franci¡:co Almadalejo Romeu.••• ~ distintivo rojo, pension~da. ..
Segundo teniente. ) Manuel de Pazos y Zamora•••••• ¡cruz da l.~ olase del Ménto Militar con
distintivo rojo.
Médico 2.° ••••.• » Roeendo CastelI BaUespL ••)(•• Cruz de 1.- clase de Maria Cristina.
Sargento ••••••••.Joaquin Bádenas Calvo .
Cabo..••.••••••. Manuel Baquedano 'Callejero .•.•..•
Otro •..•••.••••. Antonio Jimeno Rodríguez.••••.•..
Otro. • • • • • • • • • •• J 61!'é ·Taró Gil. .
Corneta. • • • . • • •. lJJstanislao Emilio Fianuisco.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J o!!é FerrAn Eadia ••••.•..•••.••••
Soldado de La••. Felipe Martin Fuente ••.••••••••••
Otro •••••••••.•• José Luen¡;!;o Blasch ••••.••••.•••••
Otro. . • • • • • • • ••. Marcelino Torres :Royo •.••••••••.•
Otro de 2.11..: •••• Andrés Marin Campos.••••••••••••
Otro •••••••••••. Jaime Ba.laguer Palomino ••••.•..•
Otro .••••••••••• Antonio Buro Rodriguez••..•••••.•
Otro ••••.••••••. Antonio Iglesia Rodríguez •••••••.•
mro .••••••••••• Antonio López Quirós ..
Otro .•••••••.••• Benito Hernández Gómez••••••••••
Otro•••••••.•••. ~rnftrdoLorenzoCampos •••.••..•
Otro IJ;nrique Brun Blanco .
Otro•...••••.••• Eugenio Torrija Olivares ..•••..•••.
OtrQ •••••••••••. Demetrio Magobrera Piedra.••••.•.
Otro•••••••••••• FidellJsart Diare .
Otro•••••••••••. Füustino Gondón Barbará •.•..•.•.
,Otro••••••.••.•• F-élix Gallego Muño~.••••••••••...
Otro•••••••••.•. Isidro Borja Palomino .•••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Ibáñez Pedua. •••••••.•••••••.
Oliro•••••••••••• Juan Mollón Zonde .•••••••• " ••.•
Otro. • • • • •• • • • •• Jsime Moreno Moreno .•.••••••••••
Bón. de TaIavera, Pe· Otro José Vallespi Arias.•••••••••••••••
ninsular núm. 4.•.•• Otro. ~ ••••••••.• José Vicente Anadón.•••••••.•••.•
lOtro•••••••••••• Pa.bla Padilla Segura•.•••••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar eon di.·
Otro .••••••••••• Julián Garcia Preciados. •• ••••• • • • tintivo rojo.
Otro .••••••••••• José Carrasco Pimente1. .••.•.•••••
Otro..••••••..•• José Salmerón Cadena.•••.•••• ,; •••
Otro. • . • . .. • Lorenzo Soria Pérez .
Otro ••••.••.••• , Libodo Ayuso González •••••••••••
Otro •.•••••••••• Mariano Bornel Juruyanque ••••••.
Otro. . • • • • • • . • •• MarIano Royo Arnal ••••••••••••••
Otro••••.••.•••• Mariano Parjo Lamoza ••••••.•••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Paecual Gassembo Andreu .•...•.••
Otro. • • • • . • • • • •. Martin Soler Palel •••••••••.••••••
Otro Jesús Iglesias Vázquez .
Otro. • • • . • • • • • •• Ramón Cerdá Benito•..•••••.••••.
Otro. o •••••••••• Manuel 'Clavero Monje ••••••••.•••
Otro. • • • • • • . • • •. Francisco Fernández Pérez .••••••••
Otro Millán Alnats Palacios .
Otro Diego Alarcón Cavada ..
Otro •••••••••••. Salustiano Manzano Sorriba .
Otro Roque Torres Castañera .
Otro•••••••• o ••• Antonio Escapa Baquets .•••••••••.
Otro. • • • • • .. • • • •. Perfecto Cid Mazoa •.••...••••.•••
Otro , Rafael Benedicto Arizón .
Otro. • . • • • • • • • •. Pablo Amer Pelegrin .•••••••.••.••
Otro.. .. .. .. .. •. Francisco Ayuso Garcia ..
Otro. .. • .. .. • Angel Cañas Sigüenza .
Otro••.••••.•••• Mariano Torrejón Orda..•..••••••.
Otro••••..•••• :. Anastasio Laorden Latorre.••••••.•
Otro•••• o ••• o o •• Felipe Pamdima Perusa ••. o •••••••
Otro •••.•••••••.' José Bexars Tejedor•.••..•.•••.•.•
Otro .••••••••••• José Concacho Magin " • o •••
Otro. • . • . .. • • Tomás Tornall Panillo .
, . Capitán •• o. o •••• D. Armando Altamira Magos.•.••.•ICruz de 1.a clasa del Mérito Militar con
dietintivo rojo, pensionada.
Sargento. o • • • • •• Francisco Tirador Legido ••••• o ••••¡
Oabo ••••••••••• Antonio Montoya Casas o ••
Guerrilla de Duavos nu' Otro••• o •• o ••••• José San Martin Romeu •••• o o. o o ••
mero 2 lO O. o •••• o ••• Otro •••••••••• o. JOFé Rigaal Tuo • o' •••••••• o o •••• 'lcruz de plata del Mérito Militar oon die-
Otro ••• o •••• o ••• Alfredo Hernández Boa ••••••• o • o • • tintivo rojo.
Corneta •••••••• o Gaspar Ferrer Lapiña o. _ ••••••
Guerrillero Pedro Mateo Osté o .




-------.....1,-------1--------------- • A t •
Guerríllero ••• ~ :. Antonio VUa Rodriguez ...•.•.••••
IOtro••....•.•••. Segundo Fernándfz Gilbert ..••••••
Otro••.•••••.... JOllá Ramón Montel:'inos,..••.•.••••
Otro•.... " ...•. Prudencio Rodriguez Orán.•..•'•.••
Otro..•..••.•... Manuel Lombardero Pita ..••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel Arias Menández ••.••••.•••
Otro••.••••....• José Pérez Rodríguez••.•••••••••••
Otro •••..•.•.••• Manuel Fel'nández Gllrcfa.••••••••.
• Otro •••.••.••••• Antonio Barroso Navarrete.••••....
Guerrilla de Duavos nú- Otro..••..•.•... Sebastián Plata Montesino •••••••••
mero 2•.••••.•.•••• Otro Antonio Rodriguez Mellado •••••••.
Otro.••.•••••••• Antonio Rodriguez López.•••••••••
Otro.••••••••••• Rosendo SáncheJ Millán .••••••...•
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Fragoso Rodri¡roez •.•••.•••.
Otro•.•••.....•• Antonio Herrera. Padrón•••.•••••••
Otro•••••••••••• Daniel Ramos Plaeencia •••.••.•...
Otro Angel Arroyo Nav8l'ro C d 1 ta del Mé . Mili d'
Otro••..•••..••• Ricardo Guach Jelicó...... ~z e p a nto tar con lB
Otro ..••••.•..•• Prudencio Fernández Ampil ••..•.. ' tintivo rojo.
Otro.•••••••••.• Francisco Plasencia Fernández ••••.
Sargento .••••••. Robustiano Barrios Herrera. '" .••.
Cabo ••.•••••• " Rafael Cucaña..•••••..••••.••••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Benjamin Batista Sedeño •••', ••.•.•
Guerrillero••••. , Gregorio Bdto Budase.•••.....••.•
Otro•••••••••••. Ildefonso Sánchez Bravo ...••••••..
Otro •••••••••••. Manuel Rodriguez Prosan••••••.•.•
Otro•.•.•••••••• Vidal SOviH•••••.•.••••••••••••••
Guerrilla local de color.. Otro..•••••••••• José Dolores Vico ..
Otro. • • • • • • • • • •• Severiano Blasyo•..••.•••••••.••.•
Otro••..•.•••••. Guillermo Lafits••••.••.••••.••••.
Otro•.••••••..•. 'Raimundo Trontié.••.••••.•••.•••
Otro•••••.•••••. PBdro Celestino Rosario .••••••••••
Otro••.•••.••••• José Labaine Mosqueda ..•••..•.•.
Otro.••••.•••••• Hipólito López ••••.•.••••••..•••.
¡
Otro••.••••••••• Diego Alfonso Guzmá.n •••...••••• , •
1 HERJ.OOS
CapiUn••••••••. D. Juan Vaxeras Coll ••••.•••••.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo .••••••.•• , ~{anuel Alarcón .•.•.•••••••••••.. ~
Bón de Talavera Pe- Otro..•••••••••. Domingo Ca~dona. ..•..•••.••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
ni~sular núm. 4:.... Soldado.•...•••• PaEcual PostIgO................... tintivo rojo y la. pe?E.ión mensual de
Otro Ramón Farrar y Ferrer............ 2'50 pesetas, no vItaliCla.
Otro. • • • • • • • • • •• JuliAn Viruete •. , . . ••.••••••••.••
~cruz de plata del Mérito Militar con diaIOtro.••••••••.•. Luis Moreno Clemente.... ..•• ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.¡Primer teniente•• D. Pablo Espinosa •••••• ~ .•.•••••• \Cru~ ~e .l.a,cl~i3e del Mérito Militar conGuerrilla de color..... dIstmtIvo rOJo. . . . .Guerrillero•••••. Antonio Vela Rodríguez .••.•...•••tcr~ ~e plat.a del Ménto .MIlitar con dlS
Otro José Ramón M{)ntesinos........... t21?5
tOlVo rOJo y la .Ptael~s~ón.mensual de
. 1 t pesetas, no VI lCla.
Madrid 2 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.~ En 'Vista de lo expuesto por V. E. á e6te
Ministerio en su comunicación de '27 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre]a Reina Regente del Reino, por
resolución de 25 septiembre próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por Y. E. á 108
oficiales, clases é individuos de tropa que ee expresan en
la siguienté' relabi6n, que d'a principio' con el comandante
de la Guardia Civil D. Fra'ncisco Rodríguez de Rivera y ter. ,
mina {lon el voluntario del regimiento de Voluutarios movi-
lizados de Colón Antonio FerdndelC Bernández, y otorgar al
jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la que se ex·
presa. en la. relación citada, en recompensa al comportamien·
. to que observaro"l en el combate sostenido contra 108 insu-
rrectos en la cFermina:t y: (Pirineo), el día 8 de abril' del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á '\7. E. muchos afiOll. Ma-
drid 2 de octubre de 1896.
A2'o.Á.RllA.<u
Señor General en Jefe del ejórcito de l. ii'lt el. Cuna.
\
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RecompenSllft que fte les concedan
HERIDOS
NOMBRES
Relación que Be cita
Cuerpoft
Guardia Civil •••-:•.••. Comandante.••.• D. Francisco R'JdriguE'z de Rivera.•• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán••••.••. , ) Luis Rabadán Terrón ••••.•••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ) Antonio Sánchez Sánchez ••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Comandancia Guardia Cabo .: .•• ¿..•.. Jerónimo Vecino .Huelga.••.••••• - .
Civil de Matanzas ••• Guardla 2•••••• Juan ~udreu OrtJz..••......••••..
Otro EuloglO Alvarez Hoyas C d 1 t d 1 Mé't Milita d'
Ot B 'f . O Di ruz e p a a e 1'1 o r con lS·ro.. . • .. .. . .. . onl aClO rozco az. .. .. .. .. .. .. t' t' .
Otro .••••••••••. Marcelino Fuentes Morantes... •.•• . m lVO rOJo.
Otro ••••••••••.• José Muñoz Méndez...•.• '" ••.•..
Otro ...••.•••.•• Lorenzo Gómez Cordero ••...•••...
\
primer teniente .. D. Francisco Pérez Alvarez .•••••• 'Icruz de La clase del Mérito Militar con
dililtintivo rojo.
Sargento ••.•••.. Pedro Sanz Cabañero.•••.•••••...•
Cabo ...•••.••.. Antonio Holgado Martin .
Comandancia Guardia Otro .•.....•...• Emilio Amedo CatalA..•••••...••• -
Civil de Colón •••••• /Guardia 2.° .•••• Vicente Marcos Cuesta , .•
Otro Juan Muñoz Redondo _.. _ .'
Otro ..•.••••••.• José Pau Gareia. _.•...••.•.•••...
, Otro .•.•••••.. ,. Pablo del Olmo Oliva ...•• _ Cr~z ~e p1at:a del Mérito Militar con dis-
Otro ..••.••.•••• Ms.nuel ~avas Castro. ••••• . .•. ••• . tintivo rOJo.¡Sargento. . . • • • •• José Calderón Santa Florentina •.•.Es, d 1 C b a d Cabo Pedro Guzmán Ruiz .c. e reg. a. e S Id d J 'S PI'S t' ú 9 o a o. _. . • • • •• ose erena a aClOS ....• , .•.... "an lago n m. .. •. Otro Juan Roldán Fernández ..
Otro , Diego Morales Mandán /
Primer teniente •. D. José Cata Castañer .•.•••••• '" • ¡Cruz de La clas'e del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento .••••••• José Garcia Vigos .
Otro Pascual Navarro Ama!. .
Cabo • • • • . • . • • •• Ramón López Garcia .•••.••.•..•••
Otro. . •••• • •••. José Alvarez Luque•..••.••.••••..
Otro•.•.•••••.•• Francisco Pérez Noriega•..•••.•...
Voluntario••••.• Justo Delgado Quevedo .
Otro ••••.••.•..• Autonio Izanigarra Bilbao •.••••...
, Otro•••••.•••••. Elías Argain Urdaris. _.•....•.••..
Otro...••.•••.•• Sebastián Fernández Hernández••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••.•••• Juan Guerra Pérez. .•••••. .••• • ..• tintivo rojo.
3.er escuadrón del re- Otro ••••.•••.••• Wenceslao Delgado Moreno •••..••.
gimiento Voluntarioe~Otro.•••.••••••. Nazario Duarta Fernández •...•••..
movilizados dlil Colón. Otro ••••.••••.•• ffinrique Vigueras Gareia ......•..•
Otro. • • • • • • • . • •• Evaristo Diaz Pérez •.•.•.••.•.•••.
Otro•.••••.•••.• Hermenegildo Ruiz Báez•.•••.•.•••
Otro ..••••••.••. Florencio Miner Urtirverce .
Otro Andrés Cabada Pérez..•.•...••..•.
Otro•••••.•• "•• ' José Ramos Pérez•..••......•.....
Otro .•••••••••.• Isidro Fernández Suárez .•••...••..
I
, ~cruz de plata del Mérito Militar con di.·




lfadrid 2 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 25 de septiembre próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio eon el coronel de Infan·
tería D. Tirso Arbert Sanoa y termina con el soldado del
regimiento Infanteria de Isaballa Católica núm. 75, Cándido
Da.monde Rey, y otor~ar tí los jefes propuestos por V. E. en
la misma fecha, lal!J que se expresan en la relación citada, en
recompensa al comportamiento que observaron en los como
bates sostenidos contra los insurrectos en eLos Gallegos),
eEl Puriah, «Gua) y la cGloria., los dias 24,27,28 Y29 de
febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cnnsiguientes efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AZCÁMAGA.




Relación que se cita
NOMBRES Rooompen.1l.I qne IKlllll eonoedeli
Acción de los Galle¡o8, 24 de febrero
Iúfunteria Coronel. D. Tirso Albert Sauca ¡Oruz de 3.a clase del Mérito Militar con
diotintivo rojo. penaionad~.
Estlldo Mayor••.•••.•. Tl'oientA coronel. ) Filmando Kindtllán y Griñán •••. (Cruz de 2.a claHe del Mérito Militar oon
lo:rnnteria •••.•••••..• Comandallte..... :. Juan López Villl. .. ...•..••••• distintivo rojo.
lnf.a, Comisión activa.• Otro............ :t Mariano Martinez del Rincón •••• ¡Cruz. de 2.a clase de Maria Oriltin•.
\Primer teniente.. ) Emilio Hernández Maya.)'o •••.•• ¡OruI de La clllse del .Mérho Militar con
Infantería •••••••••••• ¡,Otro. ••••.•.•••. ) Mauricio Zapata Polo J distintivo rojo. .
::3egundo teniente.) Miguel López Poveda••••••••••• ¡OrUI de La clase (lel Mérito MiUtar 0011
I distintivo rojo, pensionada.
Sargento.. •• • • • •. Manuel Dllmiani Lojerenzo .••.•.•• i
Otro••.•.••••••• José Ruiz Aro•••.•••••••••••••..•
Otro ••• " .•••.•. Juan Cflbrero Fraroqui••••••.•••••
Otro Antonio Benitez Nieto .
Otro•. ~ •.•••••.. Vicente Modiales Gar<:ill •.••••••. "
CRoo Juan Maldonado Sanz ~
Otro•• '" •.••••. AgusUn Corrago Monelú€! ..••.•.••.
Otro•.• " •••.•.. Miguel Gutiérrez Ortiz , •
Otro Miguel Colón Berjuy ..
Otro••••.•.••••. Tcodoro Méridll Fxpósito•.•..•••..
Otro José CarboneH Pérez .
Otro••••••••••.. Juan Feliú Cruaño•••••••.••.••••.
Corneta. • • • • • • •. Cirilo Zamora Diaz..••.•••••.••••.
Boldado .•••••••.¡Vícanta Martinez Albelda•••••••.•.
Otro••••••••••.• Mauricio Carbonell MerAn••••••.••
Otro Joaquín Farra! Guirdi. .
Otro•••••••••••• Alejandro Mll.nehoa Zamora••.•••••
Otro•••••••••••• Antonio Hombee Batanero .
Otro Ignacio Mamn Urbina .
Otro •••••••••••• Facundo Fernández Gómez••••••••
Otro•••••••••••• Alejandro Jiménez Baula ••••••••••
Otro•••••••••••• Ana8ta~ioBlanco ExpÓBito•.•••••••
Reg. lnf.a de Isabel]J¡ Otro•••••.•••••• Andrés Quirot NaVl:l.r:ete ••.•••••••
Católica núm. 75•••• Otro.•••.••••••• Amado Alvarez OftUdlllos..••.• , .••
Otro•.••••••...• Antonio Ferrá Rodríguez ••••••••••
Otro Andrés Albiol Collado..•••.•.•••••
Otro•••••••••••. IBartolomé Herrera TorrEs••..•..••
Otro••.••.••••. 'I! Ramón Recio RoblediUo •••••.•••••
Otro •.••••••...• Emtaquio del Río González..••••.•
Otro••.••.•••••• Francisco Jimén€z Arévalo .••.••••
Otro••••••••.••. ¡Higinio Revilla García.•••••••••.•• Oru de pI ta del Mérito Militar COn fu.
Otro :Joeé Codruelo 8ánchez............ tfuti a.
Otro ••••.•••.••. 1~Ianuel Durán Moreno.. ••••.••••.• vo rOlO.
Otro•....••••••. ':jautos B~rnal Prieto ••.•.••••••••.
Otro••••••.••.•• Antonio Palacio Garcfa••••••••.••.
Otro .••••••••••• Aurelio Barro,..o Páramo•.•.• " ••..
Otro•.•••.•••.•• Antonio Antequera GÓmEz••..••••.
Otro AlJgd Valentía Pintado .
Otro. • . . • . • •• • •• Cristóball::'alado Moreno.••.•••••..
Otro. • • • •• • • • • •. Calixto Peña. Peña••...•..•••.•••.
Otro Baldomero Salaa Torres .
Otro••..••••.•.. Uomingo Dié~uez de Dios.. .•••.•• • f'..,;
Otro.••..•..•.•. Benito Alvarez González••••...•. "
Otro •••.•••••••. Anacleto Capilla Seca•.•..•••••..•
Otro •••..••••••• Joeé Belver Frasea ..•.•..•••.••.•.
Otro ~ Sanrlalio Jiméuez La Calle.. . . . . . . . p
lOtro. . . • • . • • . . •. Lllciano Dümínguez Mayayo. . . • . • . I
k:iargento .••••••. Juan Herrero Barbero. . . • . . . . • • • • . t
Otro Laureano Rubí'..) Fernández ., .. 't ~
Otro .••••••••••. AntolJio' Delgado Diaz ..•••••.••..•
Otro ...••••••••• José LaTp.gan Pérez•....••.••.•••.
Otro ...•.•••.••. Rafael Carnero Paz....•••••..•.•.
Otro•.••••.••••. Ramón Alcolea Jara.•.•.•...•••.•.
B6n. CllZ. de Colón nú· Cabo . ~ Juan ~hz ~aneto ..
mero 23 Otro •••.•••.•••. dandaho Imgo Esparza .•••.•••••.•
.•••••••• •• , Otro ..••••..••.. Raimundo CreRpo Concha •••.•••••
l)tro. • • • • • • • • • •. Carlos García Muchales .••••••••••• I
()tro J,,¡;;é éhavflS I ois '
Otro •••••••••••. Gabriel Erdr Rincón ••••••••••••••
Otro•••• ; ••••••• Valentin E,¿be~alle Pomán•••••••••
Otro•••••.•••••• Lorenzo Cambio Peralta ••••..•.•.•
Otro Santiago Orduna Pudiol •••..••••••





Cuerpo. Clue. NOMBRES RecompenslIs que le les eonceden
<
Ca.bo ...•.•.. "". Francisco Marqués Garrás .••••••.• j
Corneta .... ,,""" " Pascual Martinez Martinez •••••.•••
, Otro .. """ ... ".,, . &gundo Gonzalez MOJ.!ales •••••••••
Otro .. "... """,, .. Celestino Alverni Rodriguez.•••••••
Soldado......... Amadeo Villa. Pardal. ••. .; ••••••••.
Otro ••••.•••••.• l\I/lnuel Palero l ..ara.•.• : .•.•••••••
Otro .. "...... ".. " Rafael Fabla Luz ...••,•..••••.••••
Otro.. "", """" •. " Manuel Payayo Expósito.•••.••••••
Otro."" •. "." ~ ,., . Felipe Blanca Palma .•••••••••••••
Otro .••. "".".,,"" Jacinto Garcia Cervellón.••••••••••
Otro•••••••••••• Jesús Beltrán Lópt'z•••••••.•••••••
Otro .••••.•••••• Julio Sánehez Candil•••.••.••••..•
Otro•• ".• ""." "". Mariano' Arnáiz Bt'lnito.•.•.••.••••
,.
Otro ..•.•••••••• José Regueiro Incógnito •••••.•••••
Otro.""""".".,,. " Rodrigo Gaspar Gllrria•.•••.•••.•.
Otro.""."."".,," " Francisco Marcos Bóveda••.••.•.••
Otro •.•••••••••• GonElilo Escudero Olivar...••••••••
Otro .••••.•••••• JOEé Malgado Hernández .•••••••
Otro•.•••••••••• José Sola ViIa ••...•••••••••••• '" .
Otro•• '••••••••• '. Marcos Lain Boaig ....•..•••••••..
Otro•.•...•••••. Rnque Torres Torrejón .......••••.
n. Cazadores da Colón Otro••••••.•••.. Manuel Sordo Peraz. . • •. •••...••. Crux de plata del Mérito Militar· con di!-número 23.......... Otro•••.•••••••. José Huertas Sánchez .••.••.•..•••
Otro.•••.••••••• Baltwar Cuna Co.rpos•.••••• ·•••••• tintivo ro~o.
Otro.••••••••••• Pablo Chirivía Lauro. _••.•••••••••
Otro•••••••••••. Valentin Iglesias Expósito•••••••••
gtro....... ~ .... M-anuel Pérez Diaz ..•••••••..•••••
~tro•••••••••.•. Juan Cailari AguiJar...............
Otro•.•••••••••• Felipe Torres CaFtro...•••.•••••••
Otro•••.•••••••• Manuel Vilarino VHlcárce1. •••••••.
.
tro •••..••.•••• Bartolomé Amorós Ferrer...••.•••.
O&ro ...••••••.•. Felipe Hidalgo Rodrigu~z•••••••••.
Otro•.••••••••.• José Cerd! Medianilla ••.••••.•.••.
Otro .••••••••••. Marcelino Sánchez AUar •••••• " ••.
Otro .••.•..••••• Mariano Blázquez Gómf z••••••••••
Otro .•..•••..... Alfonso Sanz GÓmez...••.•••.•.•••
-Otro.•••••••••.•. Agustín Ríos Vlllel ciH .............
Otro .••.••..•••• ¡Antonio Gonz.ález Incógnito .••..••.
Otro •.•••••••.•. Rutolomé AtlenZ;\ López•.••..••..
Otro•. : .••.••... B:nito Casado Gaya ............... ~
Otro •.••••••.••• I1defonso DíllZ tlauchez•••••.•.••..
Otro .••••.•••••• Mauricio Gayoso Lqnieiro••.•..•.•.
Otro ..••••.••... Saturnino Ruada Cauto..••.•.••••.
Otro..•. ".... ".. Fprmín HBrrf1rO P"tente ....•.•••••
n. de Baza, Peninsu·tOtro•.•.••..•.•. Cri;;tóbal Muñoz Paz .••••.• '" ••••
lar núm. 6.•.••••..• Otro•...•..•..•• Antonio Manso Ort;z ••••.• ' •.•••..
Bó
¡PrImer temente .. D. Rafael Anas Loza ..•...•••..••. \Cruz de l.a clase del :MéritQ Militar con~. di~tintivo rojo.Cabo :\1Colás Pasado RioE .....••••..•.. 1
Otro•..•••..•.•• Amonio Cuadrado Pérez ..•.••••.•.
Guerrillero ..•.•• Manuel López LorEnzo .....•..•.•.
Otro Ricardo Gurda Pé:'\;z .••....•••...•
. . Otro••.••••..••• Santiago de la Fata GOlJzález .
GuerrIlla volante á pIe Otro. • • . • . • • . . • Manuel Pdeiro O.ero.......•......
de Bayamo Otro , JOEé Diaz Cordón..•... , .• , .••...•. C d l d 1Mé 't Mil't d'
Otro Ramón Alvarez Atllnes....... r~z, e p a.ta e. rl o ~ 1 ar con m·
Otro ••••••.•.••• .luan Gazabal Prarlo.. . ... .• •.. •. . . tlP.tIVO rOJo.
Otro••..••.••••..Juan Carnero Fernandez .•.•.......
Otro .•.•••..•••. .José Lineos Fernández .
Otro.••••••••••• Manuel Jnrge Alonso...•..•....•..
Otro ••..•.•..•.• Benigno Fernández F,ernández .•••..
Otro .•••••...••. Antonio Franco Zamora ...•.• , ••..
Otro •••...• , •••. Jenaro Gallego Tuboadela., •...... ,
HERIDOS )
t
0rUZ de plata del Mérito Militar oon dia-
lPráctico •••••••• José Rivera Rodríguez•••••• " • •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Rpg. Inf.11 de IsahellaJ. . 7'50 pesetas, vitalicia.
C tólica núm 75 (HOlllado Anacleto CapIlla seco ••••••••••••• ~
a ... •. Otro •••.•.•••••• Ramón Rosell Bernia•••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro. • • • • • • • • • •• Ceeilio Moya Moyn. •••••••••• ••••• tintivo rojo y la. pensión mensual de
Bón. Caz. de Celón nú-¡ '2'50 pesetas, no vitalicia.,
mero 23•••••• " •••• Otro •• , •• , •••••. José Martinez Gil ••••• , •• " •••• , ••
1 .
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D. O. núm. 222 .
,.
RecompeJUall que Be lel conceden
•
NOMBRES
Bón: de la Unión, Pe- l·
mnsular núm. 2••••• So.ldado ••••••••• José Ortega Martin {Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
Ese. Cab." de ArIaban . tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 24•••••••••••• Sargento •••••••• Julián de Huelves Guijón.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Eloy Benitez Marti. ••.•.•....••••••(C d 1 d 1Mé' Mili·J._- d'
Guerrilla volante a pie Guerrillero...... Manuel Pérez Gómez.............. rtiz fe p a~ e 1 rüo.ó wu; con 1 ¿¡.de B!\yamo•••• " •••• ~Otro•••••••••••• Antonio Fuentes Guerra ..•••••••• , 7 n50Ivo ~~~ y 'tali~sl n menaua e'Otro J' GR' ' pesew:wo, VI a CIa.
, f • • • • • • • • • • • alma omez OJO .
Guerrilla local de Jiba· . !Cruz de plata ~~lMérito Militar con dis.
coa •••••••••••••••• Otro•••••••••••• BenIto Varela Puente•••••••••.•••• ~ ti ti • 1_ 'ó _.1 dBrlg a d T .ri A il . n vo rOJo y Ulo peDSl n menl:lWU e
• e ranspo...es.. cem ero ....... Isaac Peral Rodríguez............. 0<50 J.. n .ta!i .
, '" pesew:loD, no 'VI CIa.
Acción delParial, 27 de febrero
:Bón. de la Unión, peal . .
ninsular núm. 2••••• Comandante••••• D. Fernando Igleéias Expósito••••.• Cruz de 2..a clase del Mérito Militar con
. di¡¡tintivo rojo.
B6n Caz d Ooló jSegundo teniente. Luis Jiménez Tarroni. .•••.••••••• Cruz de 1.& .clase del Mérito Militar con
• • e n nú- distintivo rojo, pensionada.
mero 23. • •••••••• ~ • . . ~cruz de plata del Mérito Militar con die·
Soldado Sl1l!ón Roca Morales • tintivo rojo y la. .pensión mensual de
Sargento •••••••• GuIllermo Rodriguez Crespo....... 7'50 pesetas, no vit~cia.
Otro Pedro Garcla Jiménez \
Otro••••.•••••.• Victorio Rodriguez Salgado••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Mariano GonzAlez Garcia•••••••••• Cruz de pu.ta del Mérito Militar con die·
Otro•••••••••••• Carlos S. 1mel. •••••• , ••• , •••••• •• tmtivo rojo.
Otro•••••••••••• Sagerto Moro Fernández•.••.••••••
Otro••• : ••••••••.Ramón Alvarez Vázquez. • . • • • • • •• • ,
Otro•••••••••••• Manuel RegorRodriguez••.••.••••• tcruz de pu.ta del Mérito Militar con die·
Guerrillero •••••• José Bonome Dominguez.......... tintivo rojo y la pensión mensual-de
Otro••.••••••••• Manuel Mosquera................. .2'50 pesetas, no vitalicia•
. • • • • • • • •• •• Avelino López.Diéguez•••.•••••••••
Otro Cástor Gonwez Vázquez" •••.•••••
tro Antonio Silva Freire ..
Otro Pedro Sevanes Vázquez.••••••.••••
Otro•••••••••••• Miguel Jiménez.•..•.••..••••••••.
Otro•••••••••••• Manuel Iglesias Novoa••.•••.•.•.•
ro. • .. • • • • • . •• Eugenio P(lrez Diaz•...••.••.•••••
o Jacinto Muñoz Guerrero ..
tro •••••••••••• Manuel Parada .. , .••.••••••••....
Guerrilla montada de Otro•••.••••••• ~ Camilo Marino Sanchez•.•.•••...••
Bayamo y Manzanillo Otro..•.•••••••• Sagun~oMeva Cano.•.•..•••••••••
tro Valentm Pérez Méndez ..
tro •••••••••••• Amalio Abascal Fuentes •..•••••••.
Otro ••.•••• ; •••• Roque Garcia•••••••••••.•.••••••
Otro•••••••••••• Camilo Alvarez..••••.•.•.••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Lorenzo Asunción,. • . . • • . • •• • . • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro Julian Salvá. Rey................. tintivo rojo.
Otro. .. . .. . .. Miguel Guillén Villa ..
Otro. .. • .. .. • Pedro Novoa Caballo .
Otro•••••••••••• Juan Trincado González•...•.•••••
Otro José Maria Expósito .
Otro José Nernudo Gonzalez ..
Otro. • . • • . • • • • •• Adolfo del Rio Fernández .•.•...•..
Otro Anacleto Pajares Lolo .
Otro .••.••••••.• SabiIao Hernández Redriguez•••••••
Otro•.••••.•• '" Antonio Morella Incógnito ...••....
Otro >o .. , Manuel Vila Calvete .
Otro José Suárez Domin~uez..•...••....
Otro. • . • • • • •• . .. Manuel Rodriguez Martinez ..••.•.•
Otro•.••.•...••• Agustin González González...••..••
Otro.••••••••.•• Antonio Sánchez Rodriguez .•••.•••
Otro ••••••••.••• Juan Suárez Lusca •••••••••••••• ;.
HERIDOS
Bón. de la Unión, Pe·
ninsular núm. 2.... Soldado ......... José Dominguez Santa Ana........
:Bón. Caz. de Colón nt·
mero 23.•••••••••••• Otro ••.••••••••. Simón Roca Morales •.••••••.••••• C d l' t d 1 M ·t M'
Guerrilla tí pie de Ba. ruz e p a a e érl o I1itar con dia·
v"mo GuerrI'llero Jul'án B . tintivo rOJo o y la pensión mensual deJA • ••••••••••• •.• •••••• 1 arroso................... 2'50 . l'
Guerrilla del reg.lnf,a pesetas, no vIta loia.
de Isabel la Oatólica
número 75 Otro..........•. José Trigueros , .









Acción del Cuá, 28 de febraro
Guerrilla montada de I
Oalicito •••.• : •••••• Capitán••••.•..• D. Bernardo Manzano Valdés..••.. '}cr~z de La. clase del Mérito Militar con
Bón. de la Umón, Pe· distintivo rojo
pinsular núm. 2 .... Primer teniente.. ) Juan. de Micheo Azua........... •
Soldado de 1.a..•. Segundo Jiménfz Pérez••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Crecen Mallo•.••.•••.•••••
Otro•••••••••••. V~lentin Paredes Ba.rriego ...••••••
Otro..•.•••••••. Antonio Fuentes Pacheco••••••..•.
O~ro••••••••••.• Antonio Frade Diaz.••••..••... " •
tro ••••••..•..• Gabriel Espada Valencia .
Re 1 f .. d 1 b 11 Otro••••••••••.• Atilano Campoíl Blanco.•••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con día.
&tól' . ~ s~5e a airo .•.•..•..... Agustin Rodas Fer~ández.......... tintivo rojo. '
lca n m. • ••. Otro.•.•.•.•.••. Hellodoro Gómez VICente•••.•••••.
Otro••••••••••.. Eleuterio del Peral Gómerz....... .. '
Otro de 2.& •••••• Basilio Agustín Vidal. .......•...•
Otro.••.••.•...• Antonio RódenBS Millán.•..•••••..
O~ro•..••••...•. Antonio Ferrer Mane...•...•..•..•
Otro•.•..•.•.... Cristóbal Escoiet Jaramillo ¡
O~o ..••.•,' ••.•• Federico Mareos Arojo .•. : .••••.•. ,Cruz de La clase del Mérito Militar 80n
PIlmer temente.. D. Rafael Capa~la~9aGarrlgó...... distintivo rojol
Sargento........ :. Julián de Huelves y Guijón••.••
Otro.••••••.••.. Agustin Sinisterra Bernardo...•••••
Cabo • •• • . . . • • .. Higinio San J uao San Miguel•..•..
tro '" Pedro EncinBs Garcia .
Escuadrón de Cab,ll: de Soldado de 2.&••• Gregario Gallardo Villalba .
ArIabAn núm. 24 Otro Ulpia,no Diez Diez : .
.. "- ,- Otro Eraclio Antolin EXpÓSIto ..
Otro.•••...••... Leonardo Moreno Esteban••.•••••.
Otro••...•..•. " Felipe Balandrón Benito..•..•.....
Otro .•.......••. Orisóstomo Garrido Moreno ..••...• Cruz de plata del Mérito Militar ccn dig.
Otro••.•••...•.. Jesús Rincón Garcia.... .•..••••.. tintivorojo.
Otro••.••.•..•.• Apolinar Rodrigo Congato....•..•.
Otro Marcelo Sáuchez Igual ..
Corneta•••..•... José Murillo Gontillo.•••.•.••••. '•.
Guerrillero •..•• , Antonio Pérez Rodriguez •.••..•...
• Otro. . • . . . • . • • .. Baldomero Blanco Mateo•..••.....
Inf.", guerrilla ZarzaL .. Otro .....•..•.•. Andrés Garaia Sáuchez....•.•....•
.- .'. . tro Evaristo López Rodríguez ..
Otro.•••••••••.• Manuel Mendoza Albillo ..•••••....
Otro•••••••••••• José Grande Borrajo .••.•••••••.••
. I . HERIDOS .
¡Segundo temente. D. Jenaro Huertas Alonso Cruz de La clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada. -Reg. rnf.a de Isabel la fCruz de plata del Mérito Militar con diI.Católiea núm. 75...... Sargento .•••.... José Ruiz Haro................... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia. -.
Cabo • . • • • . . • • •. Miguel López Mejias ...•••....•...
Eón. de la Unión, Pe· •
ninsúlar núm. 2••••• Soldado Telesforo Castro Valverde...•...•. Cr d 1 t d t Mé't M"l't di
Guerrilla del reg. Infan. uz e P a a e rl o llar con 8-
. teria de Isabel la Ca- _ tintivo rojo y la pensión mensual d,é
tóll Ú 75 G 'U J é D 1 D á 2'50 pesetas, no vitalicia. - .ca n m. .....• uerrl ero...... os up ay ur n ..........••...
Guerrilla á pie de Ba. . . ~l' .
yamo ' 40 Otro Pedro Blanco .
. lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrilla local de Yara.lotro •.•••••••..• Carlos Gavateolncógnito.......... ti,ntivo rojo y .lal ,P!lnsión' :~Einsuál'-de
. . . 7 50 pesetas, vltall<tttk" , .' ... : .
Acción de la Gloria, 29 de febrero
, Segundo teniente. D. Eustaquio Cualzo Martin.••••••• \Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. \..' .',
Cabo . • • . • • • . • .. Miguel Colón Bergay ...••••..•..•• / '
Soldado .•••••..• Jesús Rodríguez Expósito ..•••••..•
tro. • • • • • • • . • •. José Pascual Pascual. •.••••••••••.
Reg. rnf." de Isabel la Otro José Capilla Cobas .
Oatólica núm. 75 ...• Otro •••••••••••• Juan Martiuez Arcos •.•••.••..•.•• Cruz de plata del Mérito Militar oon di,.
tro .••••.••.••• Juan Navarro sánchez 1tintivo rojo. "
tro •••••••••.•. Juan Vagas Adalid ..••••••••..••••
Otro •••.•••••.•. LUCRS Banchez Corbas •..•.•••.••••
Otro Manuel Oabello Cabello .





I801daQo.••••••• ' Joaquin Romá ~adal. •••••••••••••ptro•••••••••••• Luid Navarro Barrechena•.••••••.•Otro•••••••••••• José DODis Piñal. •••••••••••••••••Otro •••••••••••• Francisco Galindo Cano•••••••••.•
Otro•••••••••••• (;eledonio Berlongo Agueda •• '" •••
Otro•••••• ~ ••••• Ellas Pérez Jiménez .
Otro•••••••••••• Aquilino Rodríguez Echariz••••.•••
Otro•••••••••••• Eduardo Robles Fidalgo••••••••••
Re • Inf.a de Isabel la Otro•••••••••••• Manuel de la IglE'sla Sánchez••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·St6r ú 75 O,ro••..•••••••• Manuel López Magias............. tintivo rOJ'o
a loa n m. . •.. Otro..... ••••.. Luis Alonso Megills. .•• . ••• ••• • • •• •
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Nieto R6drlguez••••••••••••••
Otro•••••••••••. Msreelino Santa Juliana•••••••••••
Otro•••••••••••• Rogelio Martín Iglesias •••••••••••.
Otro•••••••••••• José Cabanar Ginestas..•••••••••••
Otro•••.•••••••. Lorenzo González Romero.•••••••• '1
Otro•••••••••••• José San Juan Erizábal. ••••••••••• 1
Otro•••••••••••• Juan Garcta Mateo.•••••.••••••••• I
Otro•••••••••••. 1!:usebio ftosa Nogales ••••••••••••• (
,...
-
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HltRIDOS
Eón. Caz. de Colón nú-
mero 23•••••••••••• Soldado••••••••• Juan Quifiones Hidalgo ••••••••••.~cruz de plata. del, Mérito Militar con di!!·
Bag. Inf.a de Isabel ' ~tntivo rojo y la pensión mensual de
CatóIiea núm. 75•••• Otro•••••••••.•• Clindldo Baamonde Rey. • • • • • • • • • • 2150 pesetas, no vit&lieia.
1, ' \ -, ,., .. '-'- -- --..
Madrid 2 de octubre de 1800. AIc.ÁlUU.GÁ.
-<>o<;:--
Excmo. Sr.: En vis~ del jnicio cOntradictorio instrui·
do con el fin de 6Bolarecer si el capellán 2.0 del regimien·
to Infaniería de Manila núm'. 74, D. Franciáco Figneras
Fernándes, se hizo acreedor á la cruz de San Fernando por
sn comportamiento en el asalto y toma de la cotta de Tu-
gayas, el día 18 de julio del año próximo pasado; consi-
derando que intentado el asalto tuvieron las tropas necesi·
dJl.d de retiraNe para que, colocado un hornillo de dinami-
ta por laa fuerzas de Ingenieros, se abriera breeha, en la
que, al penetrar en la cotta, murió el capitán del expresado
cuerno D. Félix Bdones; considerando que hallándose éste
JifdrTIrotiftb, el eapellan D. Franqisco Figueras le administró
los Santos BacrÍtmeiltos en el mismo talud de la brecha, en
el móménio en que In. lucha continuaba; y teniendo en
cuenta qne el heého realizado está comprendido en el caso
71, en combinación con el 72, del arto 25 de la ley de 18 de
mayo de 1862, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Remo, de acuerdo con lo informado por el Con-
trejo Supremo de Guerra y Marina, y por resolución de 26
del mes próximo pasado, se ha servido conceder al cape-
llán 2.0 D. Francisco Figueras la cruz de San Fernando
de La clase, con la pensión anual de 250 pesetas, señalada
en al articulo 8.° de la misma ley citada, y abonable desde
el dia 18 de julio del afio próximo pasado, en que tuvo lu·
gar el hecho de armas. .
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guartle á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ialas Filipida.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de GiteiTa yMarina
y Provicario general Castrense.
, "
Excmo. Sr.: En vista de lo eXpU6lito por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitS1icia, hecha por V. E. á favor del cabo
de Voluntarios movilizados de Macagua .lOD EpifanioOquen-
do, en recompensa al comportamiento que. observó en la
sorpresa de un hospital de sangre enemigo en la monta~
(Angustias~,del término de Palmillas, el dla 13 de agosio
liltimo.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 2 de octubre de 1896.
ÁlCÁRBAGÁ.
Señor General en Jefe del ejército de la lila do Guba.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de julio último, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 25 de septiembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la ooncesión de gracias hecha por
V. E. tí los oficiales. clases é individuos de tropa que se'ex·
presan en la siguiente relación, que da principio con el
comandante del batallón de Vergara, Peninsular núm. 8,
Don aanuel Gerona Fernández y termina con el soldado del
regimiento CubaUeria de Pizarro Ceferino Ilartin Iglesias,
y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la
que se expresa en la relación citada, en recompensa al com'·
portamiento que observaron en el combate sQstenido contra
los insurrectos en (Pato., «Luislu y «Guanasaeot, el dla
12 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. il. para su conocimiento y
demás efectos.Díds guarde ti V. E. muoho! añoll. Ma-
drid 2 de octubre de 1896.
AZCÁRRAQ,A
Señor Ge!'leral en Jefe del ej6rcito de la I.la do Cuba.
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Comandante .•.•• D. Manuel Gerona Fernandez .••..• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán......... ) Ramón Alvarez Olivera ••..•..•. ¡Cruz de La ciMe dil Mérito Militar con
Segundo teni.nte. ) Simón Vistuer Serrano •.•.•..•. \ distintivo rojo.
Otro •.••••. '" •• ) Silve~tre Saiz Martin .•.•...••. 'lCruz de 1." clase del Mérito Militar con
l' . distintivo rojo, pensionada.
ISargento ...•.•.. Joaquin Sánchez Castaño •••..•.•.•Otro•••••..•.•.• Bartolomé Fernández Malo..•..•..•
Otro•.•••.•.••.• Eustaquio Durante Sáncliez.......•
Cabo. . . • •• . • . • .. Mariano Cilbrero Hernández...•••..
Otro Domingo BIas Bias .
Otro José Rodrigues Pérez ¡ .
Otro ....•.•..•.. José Brunet Blaai. ...•...•..•....•
Otro ....•...••.. Juan Soiá Boach••.....••..•.•....
Otro...•..•..... Juan Martinez Jaer..••.••..••.....
Otro•..........• Julíán Rodríguez Santos.•.••.•...
Otro .........•.• Telesforo Prieto Montero.••.•••....
Otro. . . . . . • • • • .. Ksteban Casas Aguila •••.•.•...•..
Soldado de 1 Francisco Mir Campos .•........•.
Otro de 2.& Angel Fernánd6z Gareia .•.........
Otro .........•.• Criapin Marbella Jiménez.•........
Otro Daniel Ramos FajArdo , ••••. '"
Otro. . . • • . . • •• .. Francisco Redondo Ramirez .
Otro•.•.••.• , ... Gerdrdo Martin Bellido.••.....••..
Otro•.••.•.••... Jacinto Ruedli Aguilera.•.•.. " •...
ptro..•.•..•.••. José Mir Guimerá .
Bó d V P · (ftro Juan Górnez Vela. '" ..n e ergara emn- Ot M . . V l' t H tcl Ú 8' ro ·. .. aXlmmo a len e uer a .
B ar n m. Otro............ Basilio Palomo Velasco.•......•..•
Otro•...•.•••••• Cirilo Marcos Mirabel .•••• , .•.•..•
Otro•..••.••..• , Emilb Santa Maria Melgosa.••••..•
Otro Felipe Valle Lozano .
Otro•..•...•.•.. Jnan Navarro Sáez....•••••... , .•.
Otro Luia Garcia González .
Otro•...•.•••..• Antonio Matador Donato...•....•..
Otro•....•.•..•• Tomás GandoHo López .•..•....... Cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
Otro••.•....•... Andrés Sánchez Sánchez•.....•... J tintivo rojo.
Otro••..•.••...• Agustin Mariné Jiménez•.•...•...•
Otro••....••••.• Antonio Gareia Dllbia..•.•...•••..
Otro•••••••••.. Antonio Sánchez Jiménez..•.•.. ' ,.
Otro •••..••••.•• Juan Ruiz Garcia ..•••.•..•...•.•.
Otro .•.•.•••.... Juan González Rodríguez ..•.....•.
Otro Juan Latón de Pedro .
Otro. • . • • •• . . . .. Eusebio González Jiménez •••.••..•
Otro•..•••.•••.. Florentino Martinaz Blanco..•..•.•
Otro ..•.....•• " Casto Expósito Expósito..• _•.••...
Otro••••.•...••• Francisco Jiménez Leria ...•..•..••
Otro José Varea Deitón .
Otro ". José Villanueva Valero , .
Otro Francisco Sáuchez Diaz ...••.......
Otro Manuel Beltrán Bisedo .
Otro " Marcelino López Gómez ..
IOtro Francisco Rojo Rojas ,Otro••......•. ;. Manuel Rodríguez Pérez •••..•.••.
Sargento•••..•.. Rafael Martin Morales.. ' •.....• , ..
Cabo Ricardo Jimeno Valera .
Otro Julio Garcia Domenech .
Guerrillero .•. '" Francisco González Reyes....•..•..
Guerrilla montada del Otro ...•.•.••... Antonio López Pardo.....•..•...•.
batallón de Vergara, Otro ..•.•.•... " Alfonso Lim"'~o Oliva .•.•.. '" •..•
Peninsular núm. 8.. ,Otro Bernard~ BeDlto Gascón .
Otro••.......••. CeledoDlo Gómez Martinez....•....
Otro..••........ Ciriaco Mora Eflcl:tmilla.••...•.•...
. Otro•.••..••.... Edaa :Bono Pato ..... , •••...••••••
\
Otro . . • . .. . . .. . Juan Lozano González ..••••...••..
Otro ••.••.••..•. Francisco Oliva Morera.•••..••.•••
'1 Capitán•........ D. Nemesio Lóp\:'z Sopeña •...•••.• ¡Cruz de 1.& <\Iase de Maria Cristina.
Trompeta ...•..• Ricardo Mont"lro Rey..•.•.•.•••••• ~
R C b .. d p' Boldado....•.... Maurioio Muela Garcia •.•....••..•eg~ a SO e lzarro Otro••..••.•.•.. Enrique Cañete Caparrós ••. " •••.• C~z 4e pla~a del Mérito Militar con dis-
n: m. • ••••••••.• Otro••....••.•.. Ramón Fú",ter Bruch... • . •• • • •• • •• tm.l'Vo rOlO.
Otro •••.•.•• ' .•• Serafín Rubi Ruiz.••••••.••••••.••
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Soldado•.••••... Antonio Sastre Coll ••......••.••.•
Otro•••.•.•.•..• Juan Canoza Puerta......•. , ..... ,
Re Cab a de Pizarro~tro ..•••••••••. 8eba~tiánMaestro Méndez ..••.••. Cruz de plata del Mérito Militar eon dís.
g. 30 Otro•••••••.•..• SantIago Martin Serrano ...• '" .•. , tintivo rojo.
núm. •.•••••••••• Otro••.••••••..• Manuel Barrueco Vaquero •.•...•..
Otro•..••••.•. " Sixto Vérer; Garcia • . . • . • . . • • • . . • • • ,
Otro •••.••.••.. , José Suárez Fernándes .•.•.••.•..•
Primer teniente•.. D. PlidrO cM Obregón Matte .••. '" .1000z de V" clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojó, pen.ionada.
lcruE de plllta del Mérito Militar con dis·Sargento••••. '" , Ricardo Serén Arias... .•.••.... tintivo rojo y la pensión mensual de. 2150 pesetas, no vitalicia.
Cabo.. • . • • . . . • .. Manuel Llamas Estévez.•...•.....•
Artillero ..•.•••• Pedro Vives Sáez .•..••.•..•.....•
Otro.••..••.•..• Benito Rodríguez Pérez ..•.••.. ; ..•
5.0 reg. de Artilleda de Otro .•••.•.•••.• Ag~s!inBalderas Avellano ••. : ....
montaña •.••••••••• Otro•••.•...•.•. EmIlIO Pérez Váz~uez '" .
Otro••..•••..•.• Juan González GUllo ••....••...... Cruz de lata del MérUo KilHar COn dí!.
Otro.•.••••..• " Abel Martinez Latorre...... . .. p .
Otro. ......•.•. Domingo Conde Fernllndez. . . . • . . . . tmtlTo rOJo.
Otro••••••...••. iJuan RivaB Vilariño..••. , ..•.. '" .
Otro. • . • • • . . • . •. Juan Rodriguez Marin _.....•. _....
Otro••••••.\- .• " Antonio Rojas.•••••••••••.•••••••
Otro.•.••••. ' ... Alejandro Quiroga••.......... " _.
Otro. . • . . • . • • • .. Domingo Conde ••.•..•..•.. _.. ~ ..
Otro•..••.•..•.. Jesús Javiein Javiein.•••• '" ...•.•
Segundo teniente. D. Manuel Msrtin Morales _¡Cruz de 1.8 cla8e del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo •.••..... " Florentino Garcia Casero.••... _. _• _¡ ~
lOtro•••••••• & •• , Marcelino Sánchez Gutiérrez, ... , " . _
17.0 tercio de la Guar- Guardia de 1.110••• Tomaa Pérez Muñoz...•••..•.....
dia CiviL •••••••••.• )otro.••.••.•••.. Julio Lacaba Golpe .•••••• " ..••. & Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro de 2.&•••••• Manuel Nieto Eecamilla ...•....•. _\ tintiTo rojo.
. Otro. • • • • • • • • • .• Diego Serrano Gómez ••.. _" .....•
Otro. . • . • • • • • • •• Saturnino López Millán _.
Otro•.•••..•••.. Pedro Galimaña Catasús ..........•I HERIDOS' I
)
Soldado" •• . • • .• Miguel Gómez Torlosa.•••........ &\ .' .. .
Bón. de Vergara, Penin- Otro••.•••••.•.. Baldomero Pertegas 801;elo Cruz de plata del MérIto MIlItar con dis·
sular núm. 8••••.••• Otro••••••••••.• Miguel Delegido Calero....... ..•. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••...• '" .. Pascual Lucas Diaz •.• " ..•... , •• . 7'50 pesetas, vitalicia.
R C b Ilo d Pi arrJ ~Icruz de plata del Mérito Militar con dia-eg~ a 00 e z ¡Otro••. & •••••••• Ceferino Martin IgleBi~.....•.•..• tintivo rojo y la pensión mensual de
n m. • •••••••••• '1 2'50 pesetas, no vitalicia.
I .
Madrid 2 ·de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del sar-
gento del regimiento Caballería de Pizarro núm. 30, To·
más Sesé Gabarra, en recompensa al comportamiento que ob-
servó al dar muerte, en lucha personal, á un insurrecto en el
camino de Guane á Juan López (Pinar del Rio), el día 10
de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior General en ¡,f8 del ....ito .e lit i.la de Cuba•
• 1.
Exomo. Sr.: :En vi.ta de lo ~xpuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. Ji. al
oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el teniente coronel del
primer batallón del regimiento Infantería de Américtl. nú'
mero 14, D. Josó Durango Nogds y termina con el volunta-
rio del 5. o batallón Voluntarios movilizados de la Habana
Josó Rey Acea, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la
misma, fecha la que expresa la relación citada, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en ~l combate
sostlilnido contra los insurrectos en el poblado de cDrago·
nel), el día. 7 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. mucholil afíOl. Ha·
drid 2 de octubre de 1896.
Señor General en Jefe del eJéroito de la isla de alba.
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,
Teniente coronel.. D. José Durango Nogués.••...••... Cruz de 2." clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
Capitán.. . . • . • •• > José Balbuena Mediavilla...•.•. ¡Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ) Felipe Sánchez Carrillo.•.••.. , . ~ distintivo rojo.
Sargento.....•.. Antonio Oquendo Expósito .•••.•••
Cabo ••••••••... Vicente Negreao CasAdo•••.••••.•.
K>f;ro ••••••.••.•• Ignacio Carrascosa Mattinez .•..••.
Corneta•....•••. Angel de Aura Garcia.••.•...•.•..
1.ar bón. del reg. Iman- Soldado..••..... Angel Lucia Alonso ••••.••••••..•.
teria de América nú- Otro .•.•.•.••... Juan Verl'(és Pujol. ...••• ...•• ... . \
mero 14•••••••••••• Otro•..••..•...• Vicente Hernández Nevado••••.•.. C d 1 t dI Mé't MTt con di.-
Otro••••..•..... Manuel Hernández Muñoz......... r~z t.e p a.e. e rlO 11 ar
Otro Carlos Brujerola Fito . In lVO rOJo.
Otro Ignacio Loredo Rival! .
Otro•.•..•••..•• Juan Soralegales Allaviola•...•.•..
Otro••.••••••.•. Bernabé Balbuena Martinez•...• '"
Otr-. " .. almilio Martinez Hoya .
Otro•.•.. - . . • . •. Francisco Boliva Chico ..•.••......
Otro.•..... , .... Aguiltin del Campo Rodriguez..•... '
¡CllPitán... '" .. ' D. Bernardino Sinchez Tembleque'l .Primer teniente.. ) Jerónimo Aranzabe Cremer..•... Cr;u :'J'a. cl~e del MérIto Militar ion
ISegundo teniente. ) Félix Martin Jimeno. • . . • . • • . . . s va rOJo.Otro.......... ... :) Tomás Mariano Síerra.••..•.. , .Sargento ••... " . Salvador Grau Aparicio .......••.. \1
Otro Jesúl'l Lorenzo Calvifl.o .
Cabo...•.•.••.•. IJuan BarberA Solá ~ ..
Otro , .• , .•.. , Felipe Zayas Pérez .•...••........
Otro ¡Juan Miró CVsconera .
Corneta .••••.... ¡JOSé Cienfi PUnset ..• '.' ...•... " •.
Soldado de 1.a.•. Pedro Gerona Vidal. ., , ...•..
Otro de 2." Simón Benito Conde .
1.er batallón del reg. In'IOtro•.••••••.... !NarciBo Comas Mallorque " ••
fantería de Bailén nú-:Otro .•...••..... Mariano Gil Vietea ••... , .•...•. , •
mero 24 .•.•.••••••• I Otro.•...•.•..• , Salvador Perich Formes...•..•.. ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Baldomero Casanaya Ferrer •...... tintivo rojo.
Otro.•...•.. " .. ¡Francisco Pellicer Sainz ••....•••..
Otro •••.•••..•. '1 Jorge Gallardo Morillo..... . .
Otro••••••••••.. ¡pedro Sastre Hereu .
Otro José López López , .
Otro•••.•••••.. , Hermenegildo González Rodríguez .•
Otro .•.••..•.... Bernardo Cives Ingilde ....•...••.•
Otro ..•••.••..•• Fra.ncisco Forte Pérez ..•.......••.
Otro Joaquin Angelet Vida!. .
Otro Jaime SegúBarbarroja !
Otro•.•......•.. Narciso Arnau Bochoflcoura... . •.. 1
Otro.•.......... José Noguer Soler ....••.......•...
Segundo teniente "
escala reserva.. D. Ramón' Rodríguez Crespo.....•. Cruz de 1." clase del Mérito Militar cea
1.er bón. del reg. In- distintivo rojo.
mntería de Sevillanú- Sargento .•.•.. " Antonio Reina Teruel. •. , .. " .•...¡
mero 33•••.•.••••. , Soldado de 1... , .. Pedro Rodriguez Garcia........... Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro ... '" , .•... Vicente Navarro Méndez .. , ..•... , . tintivo rojo.
Otro ........•... José Marin Hernández .
\
saPitádn. t''': "t" D. MMaxim15no CGobn.zlállez Ferder (cruz de 1." clase del Mérito Militar conI-Jegun o emen e.» arce mo u 1 as............. d' t' t' .
. Otro. . • . . . . . . . .. ) Tomáll Ciaño y Cantó.. . • • . . . •• • lS In lVO rOJo.
Sargento ••... , ,. José Gutiérrez Blanco .•...........
Bón. Caz. de Volunta- Cabo .•••....... Fernando Fernández•............•
rios movilizadoll de la Corneta•........ Jerónimo Expósito Gracia. . . . . . • . . .
Habana ..• " •..••.•/VOluntariO .. , Angel Peón ',' ...•...•.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con di~.
Otro .••••••....• Emilio Oleña Méndez •..••••....• , tintivo rojo.
Otro•....•••.•. , Balbino Fernández•.•.•.•••.......
Otro••.....••••. Jesús Sanchez Zapata .••...•...•..
Otro •...••.••• ,. Luia López Obrl::gón , .
l::legundo tenientel ... ..
de la res erva D. Pedro Arrazola Terue!. .••..•• ' •\Cru~ ~e~. cla~e del Ménto MIlItar con
ga:rtuita. • • . . • . ~ dllitintlvo rOJo.
Batallón mixto de Inge. 9abo Eloy qano An,t.one .
niero. Soldado ' AntonIO Rey SIlva '" ..
.............. Otro•.••• ".•..... Bruno García Pérez ...••..••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro••••••••.•.• José Fernández Fernández......... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • . • . José Fernández Salgado .
Otro •••••••••••. Ladislao Pintado Verán•••••••••••
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NOMBRES RooompemM que.e le. oonoeden
Batallón mixto de In·
genieroa Soldado......... Jooé Gastona A.grelo ¡
2.& compañía del 5,0
1
" Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Mn. Caz. Voluntarios. tintivo rojo.
ili· d d 1 "CI"_ VoluntarIo..... José Rey Aces. .mov za 08 e a.LUlo·
bana ¡ I
Madrid 2 de ootubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí. este
Ministerio en su comunicación de 6 :de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2lS de septiembre próximo pasado, ha te-
nido ti bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
;. los oficiales, claaas é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el teniente co-
ronel del primer batallón del regimiento Infantería del Rey
número 1, D. Enrique Brnalla Gil y tennina con el soldado
del escuadrón del Comercio de la Habana Domingo 1lIartínez
López, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma. fe-
cha, la que se expresa en la relación citada, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en deidro López) (Matanzas), el día
31 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á f. E. para su conocimiento y
demás efectOl. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma·
drid 2 de octubre de 1896.
AscÁBRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de. Cuba.
. BelaciÓ1t. que se cita
NOMBRES Reeompe_ qne se les 4lOnOllden
Teniente coroneL D. Enrique Bmalla GiL ...•...•... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente ) Juan Masía Blanco.••......•.•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento••••• '" ) Emilio GurreaNavarro ••.....•
Cabo •.••..•.. " Marcelino Ledesma Gil ..•.........
l.u bón. del reg. Ini.&,Soldado••.•.•... Inocente Céspedes Padilla •••......
del Rey núm. 1 Otro " 8ebBstián Picazo Ropa .
Otro.•..••.•••.. Celestino Anuta. Anula.••.•....... }Cruz de plata del Mérito lrfilitar ton dia
Otro••.•..•• , '" José Herrero Barro~o.• " " •.••. . . . tintivo rojo.
Otro José Barrios Moldes .
Otro•.....•••... Francisco Manchón Peña•.•.•....•
Otro•.•.•••..... Francisco Córdoba Nario •••.••.•..
Otro........ '" Emilio Sánchez Rueda.•.•.•••.•..
Segundo tenrente. D. Guillermo Olivas López ..•.••.. ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Soldado. • • • . . . . . José González Alvarez..••.•.•.•... (
Otro••.....•...• Juan González Alvllrez ..•...••...• Cruz de plata del Mérito Militar con dís
...,.~~ d ó d 1Co • Otro••... ".•.•.. Francisco &bledo Huertal:l...... . . tintivo rojo•
.IW:l\Jua r n e merillO H' A " A é'
d 1 "D"-b 2 tro " onorlO panclO n r s .El a.LlA ana núm. .
HERIDO
Cruz de plata del Mérito Militar. con dis
Soldado..•.••••• Domingo Martínez López..... " •. . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetali, no vitalicia.
Madrid 2 de octubre de 1896. MOÁRRAGA
S.- SmcoIÓN
Excmo Sr.: En vista de la obra titulada B"ixtoria del re·
gimiento Infantería de la Oonstitución núm. 29, escrita por el
capitán de Infantería D. Fausto SantaOlaya Itillet, que V. E.
remitió á. este Ministerio con su comunicación de 17 de junio
anterior, el Rey (q. D. g.) Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la· Junta
Consultiva de Guerra, se ha servido conceder á dicho oficial
mención honorifica.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muohol!J añol!J. Ma·
drid 2 de octubre de llil96.
MAROELO DE AZOÁ.:BRAG.A.
Señor Capitán gener.l de (lllltilla la Nueva y Extremadur••
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien.aprobar la concesión
hecha por V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, á lós individuos de ]0. clase de tropa como
prendidos en'la siguiente relación, que da comienzo con el
sllrgento ~roente Acosta Madrid y termina con el voluntari'o
Ilanuel Dómingllez Glréía, por el valor y generosidad demog.
trado por los dos últimos salvando de una muerte cierta al
primero al ser arrollado por la corriente del do «La Sierra)
(Pinar del Río), el día 4 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para sus efectos (Jonsi·
guientes. Dios gllarJe a V.' E. muahos a1'l.os. Madrid 2
de ociubre de lav6.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Belación que se cita.
Sargento del segundo bat1l.11ón de la Habana) Vicente Acos·
fa Ma:drid..
Soldado del batallón de Guipúzcos, Manuel Diaz- Cabrera.
VolnntarIo de cáballerfa de San Cristóbál, Manuel Domin-
guez Garcia.




6,- SI e el ÓH
Excmo. Sr.: . En vista de lo E:xpuesto por V. E. a este
Ministerio en su escrito de J3 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que se admitan para el servicio
de la Guardia Civil en esa isla, caballos que, reuniendo las
demás condiciones prevenidas, tengan, por lo menos, seis
cuartas y ocho dedos de alzada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dimás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1896.
bCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mannel Sáenl de Peralta, resi.dente en esa capital, en solici-
tud de que se conceda autorización para que su hijo Mil.'
nuel Sáenz y Sáenz pueda trasladarse á México, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 33 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
SORTEOS PARA ULTRAMAR
~•• SECCIÓN'
Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse, con arreglo
al reglamento de pases á Ultramar, modificado por real
decreto de 16 de septiembre de 1893, 11 plazas de médicos
primeros vacantes en el distrito de Filipinas, y no habiendo
aspirantes para cubrirlas, se procederá al sorteo en la de
médicos segundos, en la forma que aquellas disposiciones
d~te~minan; debiendo tener lugar aquel acto, en la Sec-
cl6rl4.a de este Ministerió el dia 10 del corriente mes, á las
dos de la tarde, figurando los comprendidos en la mitad infe-
rior de la escala, ó sea desde D. Heliodoro Palacios Gallo hasta
Don Aurelío Ripoll Herrera. Si con oportunidad se presen-
tarfl.n voluntarios para cubrir alglinas de dichas plazas,
quedarán exentos de r:iervirlail, los que en el sorteo hubieran
obtenido, con relación al número de aquéllos, los últimos
números.
Los Capitanes generale! de las regiones y demás autori-
dades á quienes corresponda, se servirán manifestar por
telégrafo á este MinisterIO las reclamaciones qne hubiere,
~í cómo loa nombres de los que aleguen alguna exención.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tIDOI'!l. Madrid





Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se cubra la vacante que deja en la Comandancia de Cli· '
ceres el comandante de ese instituto D. Dionisio lIuñiz Za-
patero, destinado por el Capitán general de la isla de Cuba,
en donde el interesado se encontraba, á la Comandancia de
Sancti Spiritus; por regreso á la Peninsula del de igual cla-
se D. Bartolomé Nico]au y Bernat.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de septiembre de 1896.
AzcÁRRA.GA
Señor,Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la isla. de Cuba y Ordenador de .
pagos de Guerra.
cmC~ARES y DISPOSICIONES
de la S'I1bseoreta.ria 'f Seooiones de esta Uinister10
'1 de las Direooiones generales
DESTINOS
lS.ll. BJlCCIO)l'
Excmo. Sr.: En virtud de llÍs atribuciones que ma están
conferidas y con motivo de la creación del octavo Cuerpo de
ejército, he tenido por conveniente disponer que los conser.
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jea y ordenanzas de Administración Miütar que figuran en la
.iguiente relación, que da principio con Franofsco Gonzá·
les Toledo y termina con Agustín González Peleteiro, pasen á
continuar sus servicios á las intendencias de los Cuerpos de
E'jército que en la misma se indican.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid- 2 de octu-
bre de 1896.
El Jefe de 1.. sección,
Mariano fkZ Villar
Exomo. Seiio! Ordenador de pagos de Glle1'l"a.
Excmoa. Señorea Capitanes generales de la segunda, sexta,
séptima y octava regiones. ..
.Relación que $e cita
ConserJes de segunda
Francisco González Toledo, de la Intendencia del antiguo
séptimo Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo nue-
vamente organimdo, de plantilla.
Ramón Lorenzo Núñez, de la Intendencia del antiguo sépti-
mo Cuerpo de ejército, ála del octavo de nueva creación,
de plsnillla.
Trinidad Fernández Rodríguez, de la Intendencia del segun-
do Cue~po de ejército, á la del octavo de nueva creación,
de plantilla. .
Casimiro Grandin Garofa, de la Intendencia del antiguo sép·
timo Cuerpo de t¡ljército, á continuar en el m.4lmo nueva·
mente organizado.
Pedro Gutierrez Gómez, de la Intendencia del antiguo sép·




Pedro Maniega López, de la Intendencia del antiguo I!lépü~
mo Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo nueva·
mente organizado, de plantilla.
Juan Lorenzo Núñez, de la Intendencia c1el antiguo séptimo
Cuerpo. de ejército, á la del octavo de nueva. creación, de
plantilla.
Agustin González Peleteiro, de la Intendencia del sexto
Cuerpo de ejército, J. la del séptimo nuevamente orgtUlÍ-
zado, de plantilla.
MAdrid 2 de octubre de 1896.
f'"'' ,(~-, ..
f' , 'nI>
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta. Admi!1istración y en e.asa: de los seílores Hijos de
Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de lOil
Cuarteles generales.
El &calafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se:t1ores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resafia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los seílores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
x....:BlG-D8x.....A.CXÓ:N'"
Del de 1876, tem. 2.° Y 1.°, 4 2'60 pel'letu tu:lo.
Del aJlt) 1886, tomos 1.° y 2.°, á 6 id. id. .• r
De loe a1l. 18'16, 1878. 1879, 188'1. 1889, 1890, 1M2 á Y 18951 5 pelleW uno. '
Lo.! setlOl'ell jefe!, oficiales é IndivIduo! de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi"laciMa publicada, podráu hacerlo abo·
Dando 6 pelletas mensttales. " ..
Be admIten anunefoll relacl01iadOl!l con 81 Ejl§tIlto, á' SO céntimos la linea }'lor I.nserclón. A los anuncIantes «¡1ile d8lleen figllren en.
aDtlDclOll por temporada que exceda: de tres mgel!; 861e8'hará una bonlfieaclón del 10 por 100. .
Diario Q1lcial ó pliego de~ que Be Qompre Imelto, mendo del día. 25 céntimos. Loa atraladOll, á 50 íd.
Lu ImblCrlptriones partleulal'ell podrlÚl hacerse en la forma Illgulente:
1.a A la Oüecoiótl LegialatúJa, al precfo do 2~ trImeBt1'&, Y1m alta será preclll8ID.ente en primero de ano.
J.-Al Diario ()ftcial. al íd1lm de 3 id. id., Y 1m sita podrá eer·en primero de cualquier trimestre.
I.a Al Diario Q1Icial y ColetlCÍÓK IAgiaWiv4. al idem de I.í id. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Q)lcocíots lA·
gillatWa en primero de &1.0. -,
!rodaa lUllUbJcrlpclonel!l darán comlenso en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de !In alta. dentro de este
periodo.
Oon la legilllaclón oorriente 88 dlstrlbnlrA la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
En Ultramar loe precfOll de subscrlpelón serán Al doble que en la PeIÚnsula.
Lo- pagoll han a,&-yerlficarse por adelantado.
Lu pedldoe y glrOl!l,·al A.dmInlstrador del Diario (}JicW Y~ úgiIlatiM,
..
DEPOSITO DE LA GUERRA
,.
Ea ... iallere••e "ÍCl &t.ltlecIme." .e ".ceo .... el....e Iw,re.e., "la••• 7 f.rw.nlarl•• par. lo. cne..... 7 .epeo.enelu
.el EJéroU., , ,r_l•• _.0'_0••.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2,- EDICrON, CORREQIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clase", Ordenes generales para oficiales, Honores 'Y tratamieBtos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería "1 de caballería.
La obra. tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta. en todas las Academias militares, y ea también
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la Guardia Civil y de Oarabineros.
Su, precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimol!l IXláa se remite certificada á
provincias.
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Programas por que ha de regirse el primer ejerCicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. '
Reglamento para' el servicio sanitario de campei'1a.-Precio: 0'75 pjl8etas.
ldem para loa empleados de los presidios menores de las plazas de AfriCi\.-Precio: 0'20 pesetas.
.Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. -Pre-
cio: 0'20 pesetas. .
:FX:LX:P~~.A.S'
• 1




MAPA GENERAL DE LA ISL.A, eacaIa 6QO.OOQ~ ~ cuairQ 4o:jas.-~o: 4:~.
l\OO DI IJ PROVINCIA DI SANTA. (JJ1U, MIa 2;O~OOO'. Z\oju (08b.JpId8 01 eolol'lll).-lMo: 9 puetu.
, l"" ..•. . "
IDEM DE ~ ID. DE MATANZAS,~ e~ una !!oj! (estampado .en colores).-Precio: 1. pOIeta.
1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA,~ aproximada da 100:000' en dOl!l hojas {estampado en oo1orea).~Pre-
cio: 2 pesetas. .
1
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo~~60.000,QIl·dOl!lhojaB(esta.mpadoen colo~}.-PreciQ:2 pesetas.
Obras propledad d.e este Dep61dto aa. ...
-Instrucción de~ 7 com.pafrl............................... 1 21
l1tIP~ ldem de baaJlón.............................................. 11ldeIu de brlz;adA 7 re¡;lmiento ................................ 11 líO
l'lJ; ClI. 2UcUca cid aaaalleria
HO¡:ld~t=~o~:..~.~.~~.~~: 10 :sa.el de la lnItruoolón........................................ ro
Lieencisa abllolutal ~r cnmplldol y ~r lnúill6fl (el 100)•••••• , lBStrueclón del recluta áJ;¿e 7 á 1Ja9&llO...................... 1
l'&*lII para. 1&1 Caju e recluta (Idem ......................... 1 líO [dem de seoclón y MCtl& n................................. 1 ro
ld8m pan. reclutaa en depóllito y condicionaleB (1dem)•••••••• ¡; ld<ml de regimiento. '" ....................................... 1
Idem para. Ilim4clón de llcenc1& ilimliada (rell6rVa &ctiva) ldem de br1g&da 7 'dll'illóu................................... 1 líO(1dem) ....................................................... fi
Id6lll p&1'& ídém de i.. _va (ídem).......................... •
LIBROS B&llElft par$ el iDgre1lO en &e&de1lÜllll milltarell................. lllIlnItrncciones oomplemelltari&8 del reclamenlO de gr&I1de;I
...... J. e•••ItUltlac tle J•• e.erpea .el Ejirelie maniobr8ll y ejercicioa preparatoriol•••••••••••••••••••••••• 1ldem 7 eártilla para loa ejercicios de QI'lent&ctón•••••••••••• '15
Libreta. de bs.billtado......................................... & ldem para 1011 ejerciciOfi técnicos oomb!na.dol................. 10
Libro de caJa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ldem para ltlfl Idem de m&rclJll8............................... 25
ldem de C'llenw de candal.ell.................................. 1 ldem para los ldem de castrametaclón........................ 25
ldem dlmo................................................... II ro ldem pe.ra.l081dem técnlcos de Admlnlatr&clónllllit&r....... Sli
Idom mayor................................................... , ldem J>M& la enseñ8lllCa técnlca·en .Iu experienciu y práG-il.Call de Sanidad :Militar.................................... ~
~IC"YLe,._ ldem para la enseñlWJUl del il.ro con e&r¡& reducida............ 111
Códl«e de Justicia militar vigente de 1890..................... 1 50
ldem para 1& preil6rvacIón del cólera.......................... 25
r"ero pars trahalos de CIUllJ)O................................. 4-Ley de EnjuIciamiento milltar de 29 de septiembre de 1886••• 1 ldem pr!>vislO1l81~sparll.1.'1 re('ollo('imiento, almacenaje.llon.
Ley de penl10nCli de viudedad y orfandad de 25 de junIo de iervaclón, empleo y destrucción de la dinamita••••••• , ., ••• 4;0l86i YS de agosto de 1866... ..•••••••••••••••••••••••••••••• 1
Ley de loe Tribunales de guerra de 10 ele m&r5O de 18M....... 50 Eaiallúdca '7 ICB'lalacl'aLeyea ComtUlltiva del EJérdto y Orgánie& del E1itado Mayor
Eklneral, de pases á Ultnuns.r y Reglamentofl para. 1& aplica- BlC&lafón y reglamento de 1& Orden de Ban Rermene¡¡lldQ '1
ción de lu mramu.......................................... '15 diaposielon61 posterlor61 huta. l." de julio de 1811l......... 1 ti
LeYll8 Constitutiva del Ejército y €lr«ánlca del ll:ltadO Mayor 1{emorlll. de elite Depóllito IIObre organIsacl.ón IllilliAr de J:1¡pa-
Ganenl y ReglamentoaJ de aaceusOl'i, recompenau y Orden6ll íi.&, WlnOll 1, lIi (1) IV y VI, cad.. uno.......................... 111millta.retl, &:llO~OlI ooll. lna modificllol.lion61 y &cla.rIclonea Idem id. V YVI ,C&d& uno ............... oo................... '1 ro
huta. lli.de.dlcl.embre de 189i................................ 1 25 1dem id. VIn ................................................. , 10
~&Ia_.* .. Idem id. IX ................................................... 6Idem. id. X...................................................... II
Reg1&mento ~..ra .Iu Cajll.l de recluta ..probado por relLl or4en Idem id. XI, XlI Yxm. cada Uao............................. 7 1lO
de 20 de fe rero de ]879...................................., 1 Hem itl. XlV................................................... •14em de conta.bllldad (Plillete) año 1887, 8 tomos.............. 15 Idemid. XV ................................ ................. 4-
1dem. de exenciones par a declarar, en delinltiva, la utilidad ó lllem id. XVI YXVII.......................................... 7 50
inUtilldlld de los individuos de la cIase de tropa del EjercIto Idem. Id. XVIII................................................ II 50
~ue se hlll1en en el servici.o militar, aprobll.do por real orden Idem id. XIX................................................. t
e 1.' de febrero de 1879..................................... 1 ldemid. XX•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
ldem de grandes maniobras ................................... líO
ldem de hospitales milltarea................................... 1 Oltraa 'Wl'rlaa
ldem IIObre el modo de declarar lll. respoDsabilidll.d Ó lrrespon- Cartilla de Uniformidad del CUerpo de Estado Ma70r del Ejér·ilLb1I1dad yel derecho tl resarcimiento pqr deterioro, ó pér·
dldas de material ó ganado ................................. ISO cito........................................................... $Oldem de las músiC8ll y cI:mrangas, aprobadO por real orden Contratos oelebrad611 con lll.s oomRamal de ferrooarrn...... 26
de 7 de agosto de 1875 ....................................... 25 Dirección de 1041 ejéroitol; expOS c1.ón de 111.1 funcional del
1dem de la Orden del Mérite llilltar, ll.probado por real orden Rltado Mayor en pu y en merra, tomOll 1 y II............. 111
de !lO de diciembre de 1889 .................................. 1 11:1 Dibu,JlLllte mlIitar........................................... 1I8
1dem de la Ordeu de san Fernando, aprobado por real orden EltudiOll de IIlS COnlervll.Il &llmentIcill.l............. •.......... 76
de 10 de marzo de 1866....................................... 1 ElIt11dio lobre la resistencill. y estl.billdad de l(lll e<1111.ciOllllO'
Idem de la re~ mUltar Orlen de San B:ermenegUdo ........ ISO metidos á hurlloCanel y terremotos, por el genlllal Cerero.... IIIldem provision de remonta. ................................. ISO Guerrll.ll irregulares'J:0r J. 1. Chacón (2 toRlOll)" .............. 101dem provisional de tiro ...................................... 11 Narración militar e lll. guerra carUsta. de 18~ al '111, qUe
1dem para la:redacclón de las hojs.s de servicio............... 50 consta de l' wmol eqn1Valentes • 8t CUadernol, C&da uno de
Idem para el reemp1aso y reserva del Ejército, decretlodo en éstcle................. "' ................ 'lo .......................................... 1
22 de enero d~ 188S......... " ................................ '15 Relación de 1tlf1 pnnteel1e etapa en lal IU&rChu ordlnarlu d.
Idem para el ré81men de las bibUotecM....................... 50 1.. tropu.••••••••••••••••"................... "' ••••••••••••••• ,lde.m del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .................. ~ Tr~t.do de J:1j,w1&c1ón......................................... 11 Il'Idem ps.rf. la revilta de (',omlle.rlo............................. 25 VIlIUI U1I011.bIlOAl ».. L.L Gt:UlU CnL1.~cprodllMd4IIdam. aara el.ervicio de campaña.............. '" ........ "' .... "' ..................... 11 ~ mlllHo tú 1Il /OlouPta~m illl3tralt la cNarr .mtar de148m e t1'tUliportel m1l1wea. 111 ti '" .... '" .......... '" .............. " ...... '" '" '" .. '" .... "' .. 1 lI'11el'1'lJ carli,j¡¡., IIIOll riI/"ietltu:
"'wDlIlIloa.,. Cfftlro.-O&lltlLvleja, Chell'&, ltore11a '1 illl1 JreUpe de Ji.UYlI
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